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Pons per orientar-me durant el procés.  
 
Al professorat del MEIO, pel suport en el transcurs del màster. Per ajudar als estudiants 
que no venim de disciplines científiques, a comprendre l’estadística i a treballar-la amb 
estima.   
 
Als companys/es del màster. Agraeixo molt la vostra disposició a donar-me un cop de 
mà sempre i quan ho he necessitat.    
 










El punt de partida d’aquest treball són els resultats per a la Universitat de Barcelona de 
l’Enquesta de Condicions de Vida i Participació dels Estudiants elaborada per Campus Vivendi 
l’any 2011, amb la participació de 635 estudiants de grau, diplomatura i llicenciatura.  
 
Les dades de l’Enquesta han permès elaborar una radiografia exhaustiva de les condicions i 
estils de vida dels estudiants de la UB en relació a aspectes tan diversos com la situació 
econòmica, les característiques de l’entorn familiar, el tipus de residència, la seva relació amb 
l’activitat laboral, la intensitat de la dedicació a l’estudi, les pràctiques culturals i d’oci, i les 
expectatives de futur.  
 
A partir de la fotografia general dels estudiants s’han caracteritzat 3 tipologies d’estudiants en 
base al sentiment predominant envers els estudis: els entusiastes, els ambivalents i els molt 
decebuts. S’han descrit els trets diferencials de cadascun dels grups fent ús de diferents 
tècniques d’anàlisi estadística multivariant. 
 
A partir d’una anàlisi discriminant, s’han identificat les variables amb més capacitat per predir 
la satisfacció que tenen els estudiants sobre la seva experiència universitària. Distingint 
d’aquesta manera, quins són els principals factors associats a l’entusiasme i la decepció 
estudiantil. 
 
Per últim, a partir d’una anàlisi de correspondències múltiples, s’ha estudiat la relació de 
variables socioedemogràfiques com el sexe, l’edat o la situació laboral de l’estudiant amb la 
satisfacció que tenen els estudiants, la utilitat que atorguen a la formació rebuda,  i les seves 
expectatives laborals.  
 
 
Paraules clau: educació superior, satisfacció estudiantil, anàlisi discriminant, anàlisi de 
correspondències múltiples.  
 













The purpose of this paper is to report on the results of ECoViPEU, the first survey performed in 
Spain about living conditions and social participation of higher education students, developed 
by Campus Vivendi in 2011. Specifically, we examine 635 undergraduate students from 
Barcelona University.  
 
The primary theme of the study is to elaborate a comprehensive description of the conditions 
and lifestyles of students about issues as diverse as socioeconomic background, familiar profile, 
type of residence, links with labor market, and intensity of the commitment to the study, cultural 
practices and future expectations. 
 
From the overall picture were characterized three types of students based on the predominant 
feeling towards studies: enthusiastic, ambivalent and very disappointed. We described the 
distinctive features of each group using different multivariate statistical analysis techniques. 
 
A discriminate analysis allowed us to identify the variables that explain the satisfaction that 
students have about their college experience. Distinguishing which are the main factors linked 
with student enthusiasm and disappointment. 
 
Finally, from a multiple correspondence analysis, we studied the link between social and 
demographic variables such as gender, age and employment with their motivation and job 
prospects.  
 
Keywords:  University grades, High-school, student satisfaction, discriminate analysis, 
multiple correspondence analysis.  
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El nombre de persones que cursen estudis universitaris al nostre país s’ha incrementant de forma 
substantiva als darrers 20-30 anys, però no només ha canviat la quantitat1, sinó que també ha 
canviat el perfil dels estudiants. I com hom es pot imaginar, també han canviat les seves 
inquietuds i aspiracions.  
 
Difícilment es pot parlar d’un perfil tipus d’estudiant universitari, perquè amb el creixement de 
la població universitària també s’ha diversificat el seu perfil. Avui dia hom pot trobar-se 
fàcilment a la mateixa aula a un estudiant acabat de sortir de la secundària, una persona que s’ha 
quedat sense feina i torna a la universitat, i una treballadora jubilada que per fi ha trobat temps 
per a poder estudiar.  
 
Si abans la línia que separava l’etapa formativa, de la laboral i la postlaboral estava ben 
delimitada, actualment està molt més difuminada, identificant-se trajectòries discontinues i 
creuades. Persones que entren, surten i simultaniegen el sistema formatiu i laboral, i, per les 
quals, la Universitat té un significat molt diferent.  
 
Les universitats han de gestionar tots aquests canvis i adaptar-se a perfils d’estudiants molt més 
complexos. Però coneixen bé les institucions acadèmiques als seus estudiants? Saben bé quines 
són les seves condicions de vida? Quines expectatives tenen dipositades en la universitat?  Per 
què han triat els seus centres d’ensenyament i no uns altres?. 
 
Aquesta informació és de gran importància perquè si bé és cert que les universitats cada cop  
disposen de més indicadors quantitatius per conèixer el seu alumnat i el seu comportament, com 
per exemple: el temps mitjà dels estudiants en graduar-se, els alpha de rendiment, etc. Aquests 
tenen poc valor si no es posen en relació amb els seus condicionants, els factors causals.   
 
Quins factors estan relacionats amb el temps que tarda un estudiant en graduar-se? Quines 
variables són les que tenen més pes tenen en l’abandonament dels estudis universitaris? Per què 
actualment es trien més unes carreres i no unes altres?. 
 
Les respostes a aquestes preguntes tenen molt interès per la comunitat universitària, però és més 
difícil que els centres acadèmics les pugui monitoritzar i analitzar periòdicament. Els estudiants 
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 L’any 1991 només el 9,7% de la població resident a Catalunya entre 25 i 64 anys tenia una titulació 





informen sobre la seva situació personal en el moment d’accedir a la universitat, però una 
vegada dins, la informació que proporcionen és més aviat discreta i sovint poc actualitzada. Per 
exemple, es coneix on viu l’estudiant en el moment de matricular-se per primera vegada, però si 
l’anem a buscar al tercer any de carrera potser no el localitzarem. 
 
Un dels objectius principals d’aquest treball és oferir informació de primera mà sobre les 
condicions de vida dels estudiants universitaris, i, més concretament,  dels alumnes de la 
Universitat de Barcelona que cursen estudis de grau, diplomatura i llicenciatura, 
independentment del seu any acadèmic. Les dades són referides a l’any 2011.  
 
Cal recordar que els estudiants de la Universitat de Barcelona signifiquen el 22% del total  
d’universitaris de Catalunya, segons dades publicades per l’ IDESCAT i proporcionades pel 
Departament d’Economia i Coneixement.  
 
Més concretament, el 2011 hi havia prop de 230.000 estudiants cursant estudis de diplomatura, 
llicenciatura o grau a les universitats catalanes. I, d’aquests, aproximadament 50.000 estudiaven 
a la UB. De manera que els resultats que s’ofereixen en aquest treball constitueixen una bona 
mostra de la situació dels estudiants universitaris del país.  
 
Les dades presentades, com s’explica amb detall a la metodologia, provenen d’una Enquesta 
electrònica distribuïda a 635 estudiants durant la primavera de 2011, i en la que es  pregunta 
sobre múltiples aspectes de la seva vida universitària. Des de la situació acadèmica, l’accés a la 
universitat, les expectatives inicials, les pràctiques d’estudi, el règim d’estudi, la valoració de 
l’experiència universitària i les expectatives de futur.  
 
Els múltiples temes contemplats en l’Enquesta ofereixen una gran possibilitat de línies d’anàlisi. 
Però aquest treball es centra bàsicament en 2 objectius: 
 
• Primer de tot, es realitza una caracterització exhaustiva dels perfils dels estudiants 
universitaris atenent a les seves característiques demogràfiques, socials, 
econòmiques, acadèmiques i culturals. Dit d’una manera més planera, es fa una ullada 
a les persones que omplen les aules universitàries, identificant quins són els trets més 
comuns, i quines són les característiques menys habituals des de diferents vessants.  
 
Malauradament, no es disposa d’altres edicions de la mateixa Enquesta per a poder 





estat possible, s’han buscat referències d’altres estudis o estadístiques per contrastar i 
comparar els resultats obtinguts.   
 
• I, en segon terme, l’anàlisi es centra en l’estudi del perfil dels estudiants en base al 
sentiment predominant que mostren envers els seus estudis, distingint 3 tipologies 
d’estudiants: els entusiastes, els ambivalents i els molt decebuts. Es descriuen les 
característiques pròpies de cadascun dels grups utilitzant per això diferents 
tècniques d’anàlisi multivariant.  
 
Mitjançant una anàlisi discriminant, s’avaluen quines són les principals variables de 
tipus quantitatiu que expliquen el sentiment que tenen els estudiants sobre la seva 
experiència universitària. En aquest sentit , es contemplen tant aspectes objectivables de 
la vida dels estudiants (com són les hores de treball remunerat, el percentatge 
d’assistència a classe, etc.) com aspectes de caire més subjectiu (com la valoració de la 
universitat, de la qualitat de la seva formació acadèmica, etc.). 
 
D’altra banda, a partir d’una anàlisi de correspondències múltiples, s’observa com es 
relacionen determinades variables de tipus categòric (com el sexe, l’edat o la situació 
laboral) amb la satisfacció que tenen els estudiants i la utilitat que confereixen al seus 
estudis, especialment de cara a trobar una feina el dia de demà.  
 
La idea de definir aquests perfils és establir una base empírica per a conèixer quins factors estan 
vinculats al fet que un estudiant es trobi satisfet amb la seva experiència universitària. En aquest 
sentit, s’ha de tenir en compte que la satisfacció personal és un factor cabdal en la persistència 
universitària.  
 
Prestigiosos autors com Bean (1990) han observat que factors no cognitius com les aspiracions, 
les motivacions i la utilitat percebuda tenen un pes significatiu en la deserció voluntària. És a 
dir, d’aquells estudiant que abandonen els estudis, no perquè fracassin acadèmicament, sinó 










































Aquest treball es basa en l’Enquesta de Condicions de Vida i Participació dels Estudiants 
Universitaris (ECoViPEU), una operació estadística promoguda per Campus Vivendi l’any 
2011. 
 
Campus Vivendi2 és un projecte interdisciplinari participat per un ampli grup d’investigadors de 
diferents universitats de l’Estat espanyol, amb l’objectiu de proporcionar una àmplia informació 
estadística sobre les condicions de vida i formes de participació dels estudiants universitaris. El 
projecte va iniciar-se l’any 2010, amb el finançament de la Convocatòria d’Estudis i Anàlisis 
del Ministeri d’Educació.   
 
 
1.1. L’Enquesta ECoViPEU 
 
L’Enquesta de Condicions de Vida i Participació dels Estudiants Universitaris és la 
primera Enquesta sobre condicions de vida i formes de participació en l’àmbit universitari que 
es duu a terme a nivell estatal. A diferència dels països anglosaxons, a l’Estat espanyol no hi ha 
tradició per part dels instituts d’estadística o altres organismes de recollir dades periòdiques 
sobre l’etapa universitària.   
 
A continuació, s’expliciten els passos seguits pels responsables de Campus Vivendi a l’hora de 
gestionar l’Enquesta. 
 
Elaboració del qüestionari  
Pel disseny del qüestionari, els investigadors van recórrer a preguntes elaborades i contrastades 
prèviament en recerques tant estatals com internacionals, encara que també se’n van crear ad 
hoc, d’acord amb els objectius del projecte.   
 
El procés de redacció i avaluació del qüestionari va ser minuciós. Un grup de treball de la 
Universitat de València va elaborar una primera versió, que va ser remesa a un grup d’experts 
per a la seva consideració. Quan es va tenir una versió acabada, aquesta va ser testada 
mitjançant una prova pilot. El vist-i-plau definitiu el va donar el Ministeri d’Educació.  
 
El qüestionari, que es pot consultar a l’Annex, es compon de 5 grans blocs temàtics.  
  
1. El primer inclou una sèrie de preguntes que permeten situar l’estudiant en el seu 
context acadèmic. També es sol· licita informació sobre el procés d’accés a la 
universitat, la nota de tall i les motivacions que van impulsar el seu ingrés.  
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2. El segon bloc es centra en l’experiència viscuda pels estudiants durant la seva 
trajectòria universitària, amb informació sobre les seves pràctiques d’estudi, 
l’organització del temps i el seu règim de dedicació a l’estudi. 
 
3. El tercer bloc mesura qüestions referents a la quotidianitat dels estudiants. Inclou 
preguntes sobre activitats bàsiques de la vida diària, els recursos que tenen a disposició i 
les seves despeses habituals. També hi té cabuda una bateria de preguntes relatives a les 
seves pràctiques culturals i socials.  
 
4. El quart bloc, de caràcter més valoratiu, indaga sobre les expectatives de futur dels 
estudiants. Entre altres temes, es demana els estudiants que facin una valoració de la 
seva experiència universitària a través d’un seguit de preguntes enfocades a avaluar les 
noves pràctiques docents introduïdes amb l’EEES (Espai Europeu d’Educció Superior), 
així com dels serveis universitaris.  
  
5. El cinquè i últim bloc, conté preguntes de classificació sociodemogràfica. 
 
Tipus d’Enquesta 
L’equip investigador va optar per la via de l’enquestació online. L’enquesta presencial va ser 
descartada per l’elevat cost econòmic i temporal que significava, sobretot, en tractar-se d’una 
operació estadística d’àmbit estatal i que pretenia arribar a una mostra elevada. Així mateix, 
també es va descartar el contacte telefònic per les grans dificultats de localització dels 
estudiants. Alhora, la llargada del qüestionari i la presència de preguntes amb respostes d’escala 
desaconsellava l’aplicació d’aquest procediment.  
 
L’enquestació online, és una opció cada vegada més extensa entre els investigadors socials, que 
salva els problemes d’oportunitat (la persona enquestada respon en el moment que li va bé), 
s’anul·la la interferència de l’entrevistador,  i amplia el temps de resposta (l’enquestat es pot 
prendre el temps que precisi per rumiar les respostes). Això possibilita treballar amb 
qüestionaris de major extensió i complexitat, encara que sempre s’està exposat els riscs de no 
resposta o d’efecte “cansament” dels qüestionaris llargs.  
 
Disseny de la mostra 
El procediment mostral de l’Enquesta fou una versió del mostreig a estadis simples (multistage 
sampling), que no precisava de disposar d’un cens complet de la població universitària, com és 





El mostreig a estadis múltiples funciona a partir d’una selecció inicial d’una mostra d’unitats 
primàries, en aquest cas, les universitats. I, posteriorment, es procedeix a la selecció d’una 
mostra d’unitats secundàries, en aquest cas, els estudiants universitaris escollits a partir de la 
mostra primària.   
 
Pel disseny de la mostra, el Ministeri d’Educació va demanar la col·laboració de les universitats 
d’arreu de l’Estat. Va sol·licitar a cada centre  que seleccionés els correus electrònics del 20% 
dels alumnes de diplomatura, llicenciatura i màster. La mostra havia de ser proporcional al pes 
de cadascuna de les titulacions i cursos oferts, de manera que fos representativa de tot el seu 
univers.  
 
Un cop determinat el número de correus electrònics per a cada titulació i curs, es varen 
seleccionar mitjançant un procediment aleatori simple.  
 
Finalment, la mostra de partida va quedar constituïda per 238.677 correus electrònics lliurats al 
Ministeri d’Educació per part de 52 universitats diferents. Prèviament va caldre una cessió de 
dades emparada per l’article 21.1de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, doncs es tractava d’una cessió realitzada entre administracions 
educatives per a l’exercici de les seves competències3.  
 
El quadre següent es pot veure la distribució de la mostra inicial per universitats.  
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 La gestió de les dades cedides per les Universitats al Ministeri d’Educació va quedar contemplada 
mitjançant la formalització d’un contracte d’accés a dades per compte de tercers previst a l’article 12 de la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb plena 





Figura 1. Mostra inicial 
(Composada per les direccions de correu electrònics proporcionades per les universitats) 
 
Universitat n Universitat n 
Universidad Autónoma de Madrid 4.988 Universidad de Sevilla 11.693 
Universidad a Distancia de Madrid 387 Universidad de Valladolid 4.849 
Universidad Camilo José Cela 1.349 Universidad de Vigo 4.269 
Universidad Cardenal Herrera CEU 1.369 Universidad de Zaragoza 7.002 
Universidad Carlos III 2.699 Universidad del País Vasco 8.860 
Universidad Complutense de Madrid 15.886 Universidad Internacional Andalucía 62 
Universidad Menéndez Pelayo 101 Universidad Miguel Cervantes 117 
Universidad Miguel Hernández Elche 2.500 Universidad Politécnica Cartagena 1.216 
Universidad Nacional E. Distancia 55.997 Universidad Politécnica de Madrid 7.356 
Universidad de Alcalá de Henares 3.016 Universidad Pontificia Comillas 1.473 
Universidad de Alicante 5.826 Universidad Pública de Navarra 1.595 
Universidad de Burgos 1.763 Universidad Rey Juan Carlos I 414 
Universidad de Cádiz 2.991 Universitat de Barcelona 5.073 
Universidad de Cantabria 2.769 Universitat de Girona 2.297 
Universidad de Castilla La Mancha 5.970 Universitat de les Illes Balears 2.980 
Universidad de Coruña 4.055 Universitat de Lleida 1.694 
Universidad de Deusto 1.773 Universitat de València 8.699 
Universidad de Granada 2.529 Universitat Jaime I 2.957 
Universidad de Huelva 2.355 Universitat Oberta de Catalunya 7.752 
Universidad de Jaén 3.692 Universitat Politècnica de Catalunya 4.415 
Universidad de la Rioja 1.580 Universitat Politècnica de València 7.395 
Universidad de León 2.617 Universitat Pompeu Fabra 1.944 
Universidad de Mondragón 610 Universitat Rovira Virgili 2.431 
Universidad de Navarra 1.431 Universitat de Vic 1.000 
Universidad de Oviedo 4.784 IEUniversity 131 
Universidad de Salamanca 5.287 Altres 1.166 
Universidad de Santiago Compostela 1.513 Total 238.677 






Recollida de la informació 
El suport tècnic necessari per a la realització del treball de camp va ser proporcionat per ESAM 
Tecnología, una spin-off de la Universitat  de València, a través d’una aplicació pròpia 
anomenada  E-NQUEST.  
 
La forma de contacte fou l’enviament d’un correu electrònic a cadascun dels estudiants que 
componien la mostra inicial (238.677 estudiants), on s’incloïa una carta de presentació de 
l’estudi, una petició formal de participació en el mateix, i un enllaç personalitzat per accedir al 
qüestionari on-line. Els estudiants podien escollir la llengua de resposta entre català, castellà, 
euskera i gallec. Com a estímul per a la participació, els estudiants participaven en un sorteig de 
40 xecs regal per un valor de 100 euros cadascun com a agraïment a la seva col·laboració.  
 
El treball de camp es va realitzar entre l’11 d’abril i el 31 de maig de 2011. 
 
Depuració i anàlisi de la informació 
La resposta bruta va ser de 45.173 estudiants, el que suposava una taxa de resposta de prop del 
20% de persones contactades. Un cop finalitzat el treball de camp, la Universitat de València va 
ser l’encarregada d’integrar les respostes en una mateixa base de dades, de depurar la matriu i la 
codificació de les respostes.  
 
El primer criteri de depuració que es va establir fou l’eliminació de tots els qüestionaris en que 
no s’hagués respost almenys el 50% de les preguntes o que s’hagués deixat en blanc les 
referents a la classificació sociodemogràfica (sexe, edat i estudis dels pares). També es van 
eliminar aquells casos amb respostes contradictòries o sense coherència.  
 
Després de la depuració i aplicació de diferents controls de qualitat, els casos vàlids van quedar 
xifrats en 25.104 estudiants, dels quals 17.512 estudiants eren alumnes de primer o segon cicle i 
de grau que cursen estudis presencials. Aquests últims constituïren l’objecte d’estudi i d’anàlisi 
del projecte ECoViPEU. 
 
Per a consultar els informes de resultats  de l’equip investigador responsable del projecte es pot 








1.2. Tractament de la base de dades de la UB 
 
Per a la realització del present treball s’ha utilitzat la matriu de respostes dels 635 estudiants de 
diplomatura, llicenciatura i grau de la Universitat de Barcelona que van participar en 
l’ECoViPEU. Encara que els responsables de l’estudi han permès consultar la matriu completa 
de 17.512 estudiants de la mostra estatal, amb la finalitat de tenir una visió més general dels 
resultats obtinguts.   
 
Figura 2. Estudiants participants a l’ECoViPEU de la Universitat de Barcelona 
 
 
En no haver participat directament a l’estudi i no conèixer exactament els procediments que 
s’havien seguit en la depuració, el primer pas del treball ha consistit en l’exploració i depuració 
de la matriu de dades.  
 
Primera fase exploratòria i de depuració de la matriu de dades 
En primer terme, s’ha realitzat un descriptiu de totes les preguntes del qüestionari a fi de tenir 
una idea precisa de les dades disponibles i el nivell de resposta de cada pregunta.  
 
A més de considerar la taxa de resposta, s’ha valorat la coherència de les respostes, creuant-les 
amb altres variables de l’Enquesta per avaluar la seva consistència. Això ha permès detectar 
alguns errors, que s’enumeren tot seguit.  
 
• Pregunta 5 del qüestionari: Des de que vas començar  la titulació actual, ¿aquest és 
el teu...?  
Aquesta pregunta ha generat confusió entre els universitaris que cursen carreres de 
segon cicle, com és el cas per exemple dels estudiants d’Antropologia Social i Cultural. 
Hi ha alumnes que compten els anys de la carrera d’origen i d’altres que no. Davant una 







Estudiants de primer o segon cicle i de grau amb modalitat 






respostes dels alumnes que podrien estar en aquesta situació, i s’han recodificat les 
respostes quan ha calgut.    
 
• Pregunta 6 del qüestionari: En començar aquest curs, el setembre, quants crèdits de 
la teva titulació tenies aprovats?  
Les respostes a aquesta qüestió també es veien afectades per la incidència anterior.  Hi 
ha alumnes que comencen a comptar els crèdits aprovats a partir de la carrera d’origen i 
d’altres a partir del nou cicle que s’acaba d’iniciar. Les respostes a aquesta pregunta 
també s’han depurat a fi de que atenguessin a un mateix criteri.  
 
D’altra banda, s’han detectat casos d’alumnes, que malgrat afirmar estar el tercer o 
quart any de carrera, assenyalen que no tenen cap crèdit aprovat.  Aquesta situació és 
força inversemblant, donades les regles de permanència de la Universitat. Davant 
aquesta circumstància s’han repassat totes les respostes donades al qüestionari, a fi de 
valorar si es tractava d’un error de resposta o no.  
 
• Pregunta 12 del qüestionari: Assenyala en quina de les següents franges es troba la 
grandària d’aquest municipi? Referint-se a la pregunta 11 On vivies quan vas 
acabar l’Ensenyament Secundari?  
Els estudiants no sempre han classificat correctament la grandària del seu municipi. Per 
la qual cosa, s’ha hagut de repassar totes les classificacions realitzades, i codificar 
correctament la dimensió de cada municipi (segons les dades d’habitants del Padró de 
l’any 2011 publicades per l’INE). 
 
• Pregunta 15 del qüestionari: En el decurs d’una setmana normal, quantes hores 
dediques de mitjana a l’assistència a classes, a les tasques d’estudi i al treball 
remunerat (en cas de tenir-lo)?  
Aquesta pregunta ha tingut un nivell més alt de no resposta que la resta del qüestionari. 
Algunes persones, per exemple, indiquen quantes hores de treball realitzen entre  
setmana, però no especifiquen cap hora al cap de setmana. O, al contrari,  persones que  
posen les hores del cap de setmana, però no responen a la pregunta d’entre setmana. La 
mateixa incidència s’ha vist en les hores d’estudi i d’assistència a classe.  
 
S’ha de recordar que a les indicacions del qüestionari s’especificava que en cas que la 
resposta fos cap hora, es posés un 0. Però l’experiència mostra que en els qüestionaris 
autoadministrats sempre hi ha el risc que la persona Enquestada no llegeixi 






En la depuració s’ha optat per posar un 0 quan l’individu ha respost a la resta d’ítems 
referits a la pregunta. I, en cas contrari, el valor s’ha deixat com a missing. 
 
Així mateix, s’han identificat alguns outliers, és a dir, valors extrems que no resultaven 
creïbles. Per exemple, individus que afirmen treballar més de 48 hores al cap de 
setmana, fet físicament impossible. En aquests casos, s’ha mirat una a una les respostes 
referides al seu règim d’estudi i de treball, corregint la informació quan s’ha detectar 
quin era l’error, o s’ha deixat com a missing quan això no ha estat possible.   
 
• Pregunta 17 del qüestionari: Durant aquest curs acadèmic, de les següents 
modalitats de dedicació, quina encaixaria millor amb el què estàs fent?  
Aquesta pregunta s’ha hagut de depurar a fons perquè fos coherent amb la informació 
recollida a la pregunta 15, referent el nombre d’hores de treball remunerat  a la setmana. 
 
Per exemple, hi ha casos d’estudiants que  responen que tenen una dedicació completa a 
l’estudi (no treballen) i, en canvi, prèviament havien indicat un nombre determinat 
d’hores de treball remunerat a la setmana. O, en d’altres casos, persones que afirmen 
que treballen i estudien i que, en canvi, no han posat cap hora de treball setmanal a la 
pregunta 15. 
 
Per resoldre aquesta situació, i, a fi de que a mateix nombre d’hores treballades hi 
hagués  la mateixa classificació de règim de dedicació a l’estudi, s’ha optat per 
recodificar la variable a partir un criteri objectiu:  
 
o A més de 35 hores de treball remunerat a la setmana→ Treballa  temps complet 
o Entre 10 i 35 hores de treball remunerat a la setmana →Treball a temps parcial 
o Menys de 10 hores de treball remunerat a la setmana→ Treball intermitent 







• Pregunta 23 qüestionari: ¿En quina mesura paguen els teus pares les teves despeses 
personals de..? 
 
 Res En part La totalitat 
Transport públic 1 2 3 
Vehicle propi 1 2 3 
Lloguer del teu domicili 1 2 3 
Factura del teu telèfon fix 1 2 3 
Factura del teu telèfon mòbil 1 2 3 
Despeses d’alimentació 1 2 3 
Factures (llum, aigua, etc.) 1 2 3 
Roba 1 2 3 
Despeses en llibres i material escolar 1 2 3 
Vacances 1 2 3 
Despeses de matricula universitària 1 2 3 
Sortides i despeses d’oci 1 2 3 
 
A l’hora de valorar les respostes recollides s’han plantejat varis interrogants.  
 
Primer de tot, sobre els béns personals, com el vehicle propi o el telèfon mòbil, caldria 
saber prèviament si l’estudiant en disposa (informació que no s’inclou al qüestionari). 
Perquè desconeixent si l’estudiant té vehicle, si després respon que els seus pares no li 
paguen res, no es pot saber si és perquè no en té cap o perquè efectivament no l’hi estan 
finançant.  
 
En segon terme, també hi ha confusió en els ítems referits a les despeses domèstiques 
(com lloguer, telèfon fix, factures llum, gas, etc.). Perquè quan s’ha creuat aquesta 
informació amb la de la pregunta 21 ( referida al règim d’habitatge), s’ha vist que entre 
els estudiants que viuen a casa dels pares, hi ha pràcticament la meitat que assenyala  
que els seus pares els ho paguen tot i l’altre meitat que res. Un estudiant que viu a 
l’habitatge familiar pot entendre que els seus pares no li paguen el lloguer del pis o que 
li paguen tot.  
 
Davant aquestes discrepàncies, s’ha optat per no explotar estadísticament les respostes 
d’aquesta pregunta, en no tenir la plena seguretat del sentit de les respostes donades.  
 
• Pregunta del 23 qüestionari: I, en quina mesura contribueixen cadascuna de les 
següents fonts d’ingressos i finançament a pagar els teus estudis? Distribueix 
proporcionalment de manera que el total sumi 100.  
Hi hagut un nombre important de qüestionaris en que la suma no donava 100, en alguns 
casos per excés i en altres per defecte. En aquestes situacions s’ha optat per sumar tots 





Creació de noves variables  
Un cop acabada la depuració de les variables incloses en el qüestionari, se n’han creat de noves 
a fi de facilitar i enriquir l’anàlisi. La creació de noves variables s’ha fet ajuntant codis de 
resposta d’una mateixa pregunta o combinant les respostes de diferents preguntes del 
qüestionari. 
  
Variables creades i transformades: 
• Edat (numèrica).  
Al qüestionari no es demanava per l’edat, sinó per l’any de naixement. Amb la qual 
cosa aquesta variable s’ha hagut de crear. 
  
El treball de camp es va realitzar entre abril i maig de 2011, per tant, només els 
estudiants nascuts de gener a abril/maig havien complert anys.  
 
Per assignar l’edat s’ha partit de la premissa que la probabilitat de néixer és la mateixa 
en qualsevol mes de l’any. D’aquesta manera s’ha calculat, per un costat, la probabilitat 
de néixer entre gener i meitat d’abril i maig, i, per un altre, la probabilitat de fer-ho la 
resta de l’any.   
 
Aquestes probabilitats s’han aplicat a la mostra de 635 individus, i s’ha estimat quants 
individus haurien fet anys en el moment de l’entrevista i quants encara no.  
 
 Naixement x (mesos) P (x) N mostra Any ref. 
gener-1/2 maig 4,5 0,375 635 238 2011 
1/2 maig - desembre 7,5 0,625 635 397 2010 
Total 12 1  635  
 
Com es pot veure a la taula anterior, s’ha estimat que 238 estudiants ja haurien complert 
anys en respondre l’Enquesta. Per tant, la seva edat s’ha de calcular en base a l’any 
2011. En canvi, 397 estudiants encara no haurien fet anys. Per tant, la seva edat s’ha de 
calcular amb any de referència 2010.  Aquesta assignació s’ha realitzat mitjançant un 
procediment aleatori simple.  
 
Una vegada realitzada l’assignació, s’ha generat la variable edat, tant contínua com 
d’interval. 
 
• Mitjana de crèdits aprovats l’any (numèrica).  
A partir de la pregunta 6, referida al total de crèdits aprovats a principi de curs, i la 





mitjana de crèdits aprovats l’any. Aquesta variable serveix com a indicador del 
rendiment acadèmic dels estudiants, informació que no es preguntava a l’Enquesta.  
 
• Percentatge de la titulació aprovada (numèrica).  
A la pregunta 2 del qüestionari, es demana els estudiants quina titulació estan cursant 
pregunta oberta). I, a la pregunta 3 sobre quin tipus de titulació és: grau, diplomatura o 
llicenciatura (pregunta tancada).  
 
A partir d’aquestes dues dades, s’ha buscat  informació sobre el nombre total de crèdits 
de cada titulació esmentada pels estudiants. Aquesta dada s’ha afegit a la matriu de 
dades, de manera que s’ha pogut calcular per cada estudiant el percentatge de la 
titulació que tenia aprovada en el moment de l’entrevista.  
 
Aquesta variable també pot servir com un indicador del rendiment acadèmic de 
l’estudiant.   
 
• Hores feina setmana/Hores estudi setmana/Hores treball setmana (numèriques). 
La pregunta 15 constava de 6 variables, aquesta informació s’ha reduït a 3 per 
simplificar l’anàlisi, com es pot veure al quadre següent. 
 
 
Variables del qüestionari Nova variable 
Hores d'assistència a classe entre setmana 
Hores d’assistència a classe a la setmana 
Hores d'assistència a classe al cap de setmana 
Hores d'estudi entre setmana 
Hores d'estudi a la setmana 
Hores d'estudi el cap de setmana 
Hores de treball remunerat entre setmana 
Hores de treball remunerat a la setmana 
Hores de treball remunerat al cap de setmana 
 
 
• Disposició de beca (dicotòmica). 
La pregunta 24 demana als estudiants sobre les fonts de finançament de que disposen 
per pagar els seus estudis, i, una de les opcions que se’ls planteja és la dotació d’una 
beca.  A partir d’aquesta informació, s’ha creat la nova variable dicotòmica “Disposició 
de beca” amb opció sí (quan l’estudiant ha indicat un percentatge superior a 0)”, opció 







• Progenitor universitari/pare universitari/mare universitària/Ambdós progenitors 
universitaris (dicotòmiques).  
A partir de la pregunta G del qüestionari s’han creat 4 noves variables de caràcter 
dicotòmic: 
o La primera indica “sí”, quan l’estudiant té almenys un dels seus pares amb 
titulació universitària. I “no” en cas contrari.   
o La segona indica “sí” quan l’estudiant té el pare amb titulació universitària.  
I “no” en cas contrari.   
o La tercera indica “sí” quan l’estudiant té la mare amb titulació universitària.  
I “no” en cas contrari.   
o La quarta indica “sí” quan l’estudiant té ambdós progenitors amb titulació 
universitària. I “no” en cas contrari. 
 
En les 4 variables també s’inclou la no resposta.  
 
Valoració de la representativitat de la mostra 
Com s’ha dit abans, l’Enquesta ECoViPEU és una operació estadística dissenyada pel conjunt 
de l’Estat. De manera que la mostra es va confeccionar sobre el conjunt de les universitats 
espanyoles. El fet de seleccionar els resultat d’una universitat per separat, podia comportar 
problemes de representativitat del seu alumnat.  
 
Per això, un altre pas important, abans de començar l’explotació estadística de les dades, ha estat 
la valoració de la representativitat de la mostra per avaluar si existeix algun tipus de biaix 
important.  
 
Més concretament,  s’ha examinant la composició sociodemogràfica dels 635 estudiants de la 
mostra en base a les 3 variables estructurals: l’edat, el sexe i la branca d’estudi, per saber fins a 
quin punt són representatius de la distribució real de l’alumnat de diplomatura, llicenciatura i 
grau de la Universitat de Barcelona a l’any 2011.  
 
1. Edat dels participants de la mostra 
L’edat és una variable especialment rellevant en un estudi que tracta de conèixer els perfils i 
característiques dels estudiants universitaris. Com hom coneix, el període universitari de la 
població generalment es situa entre els 18 i 24 anys aproximadament. Però els canvis socials i 
econòmics produïts en molts àmbits han fet estendre el període de formació universitària molt 
més enllà d’aquestes edats, com apunten diferents fonts (creixement dels accessos de majors de 






Per a poder contrastar les dades obtingudes mitjançant l’Enquesta, s’ha pogut comptar amb els 
resultats del Cens de Població i Habitatges elaborat per l’INE també l’any 2011 que informen de 
l’edat dels estudiant de diplomatura, llicenciatura i grau residents a Catalunya. 
 
És cert que no tota la població universitària resident a Catalunya estudia a la Universitat de 
Barcelona, però es parteix de la premissa que la composició per edats no poden diferir massa 
d’un centre universitari a un altre (exceptuant el cas particular de les universitats no presencials 
com la UOC). A la vegada es coneix que la UB és la universitat amb més alumnes de primer 
cicle universitari de Catalunya. Per tant, s’han donat com a vàlides les dades del Cens.  
 
Segons les dades del Cens de Població de 2011, pràcticament el 60% dels estudiants  
universitaris residents a Catalunya són menors de 25 anys. I sumant-hi els estudiants de la franja  
de 25 a 29 anys aglutinen fins el 72% dels universitaris. El 28% restant són persones de més de 
30 anys.  
 
Figura 3. Distribució per sexe i grups d’edat de la població resident a Catalunya que estudia a la 
universitat4 (sense doctorats i postgraus). Dades Cens de Població i Habitatges 2011 
 
  Homes Dones Total 
Fins a 19 anys 18,5% 22,0% 20,4% 
20 a 21 anys 18,1% 20,1% 19,1% 
22 a 24 anys 19,0% 17,6% 18,2% 
25 a 29 anys 15,1% 13,6% 14,3% 
30 o més 29,3% 26,8% 28,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Cens de Població i Habitatges 2011. INE 
 
 
Si es miren els resultats de la mostra de la UB de l’Enquesta, s’observa que pràcticament no hi 
ha representació dels estudiants més joves, de 18 a 19 anys, és a dir, d’alumnes que acaben 
d’iniciar els seus estudis universitaris. No arriben ni a l’1% del total de la mostra. Això ha 
representat un handicap important en aquest treball. S’ha de considerar que aquesta franja 
d’edat és especialment atractiva per a l’estudi, ja que es correspon amb la primera etapa de la 
formació universitària, i on es poden produir canvis significatius en les condicions i estils de 
vida dels estudiants. 
  
                                                 
4
 S’han sumat les categories “Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente”, 
“Estudios de Grado Universitario y de Enseñanzas Artísticas y equivalentes” i “Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería 





Figura 4. Estudiants participants a l’ECoViPEU de la UB per grups d’edat 
 
Edat Freq. % % vàlid % acumulat 
18 - 19 anys 4 0,6 0,6 0,6 
20 - 21 anys 145 22,8 23,1 23,7 
22 - 24 anys 271 42,7 43,2 66,9 
25 - 29 anys 136 21,4 21,7 88,5 
30 i més anys 72 11,3 11,5 100,0 
Total 628 98,9 100,0 
Sense informació 7 1,1 
Total 635 100,0 
Font: Elaboració pròpia a partir de la mostra de la UB a l’ECoViPEU 
 
 
Així mateix, existeix una sobrerepresentació important del grup de 22 a 24 anys, significa 
aproximadament el 40% dels estudiants de la mostra, quan les dades del Cens assenyalen que hi 
ha 25 punts percentuals menys d’estudiants en aquesta franja.  
 
També s’ha de posar de relleu que no es disposava de l’edat de 7 individus. Però aquesta 
informació s’ha pogut imputar en base a la informació d’altres variables com: l’any de la prova 
d’accés a la universitat, la via d’accés, curs d’estudi, número de crèdits aprovats, tipus d’estudis, 
règim de l’habitatge, estat civil, edat del darrer fill (en cas que en tingui). El procediment seguit 
ha estat imputar el valor mitjà dels individus que tinguessin característiques semblants.  
 
Després d’imputar els missings, la mostra presenta la següent distribució pel que fa a l’edat i el 
sexe dels Enquestats.  
 
Figura 5. Estudiants participants a l’ECoViPEU de la UB per sexe i grups d’edat (blau) i 
diferències amb les dades del Cens de Població i Habitatges 2011 (en verd) 
 
  
Homes Dones Total Dif. H Dif. D Dif. T 
18 - 19 anys 0,0% 1,1% 0,8% -18,5 -20,9 -19,6 
20 - 21 anys 24,0% 22,8% 23,1% 6,0 2,7 4,0 
22 - 24 anys 38,5% 44,7% 43,0% 19,6 27,2 24,8 
25 - 29 anys 21,8% 21,5% 21,6% 6,7 7,9 7,3 
30 i més anys 15,6% 9,9% 11,5% -13,7 -16,9 -16,5 
Total 100,0% 100,0% 100,0%    
Font: Elaboració pròpia a partir de la mostra de la UB a l’ECoViPEU i de les dades del Cens de Població i Habitatges 2011 (INE) 
 
 
2. Sexe dels participants de la mostra 
Un altre dels problemes de representativitat detectats és la infrarerpesentació del contingent 
masculí.  
 
Els homes representen el 28% de la mostra, quan segons dades de l’ IDESCAT pel curs 





d’alumnat5. S’està, per tant, davant una mostra amb una representació de la  població masculina 
10 punts percentuals per davall del seu pes real.  
 




3. Titulació  i àrea de coneixement dels participants de la mostra 
En canvi, la mostra està ben representada per àrees de coneixement.  
 
Segons dades publicades per l’ IDESCAT6 la  meitat dels estudiants de la Universitat de 
Barcelona pertany a la branca de Ciències Socials i Jurídiques (50,6%), que és la que presenta 
una oferta més extensa de titulacions (Economia, Dret, ADE, Ciències Polítiques, Sociologia, 
Magisteris, etc).  
 
La segona posició és per la branca de Salut, que representen el 19% de l’alumnat.  Les 
titulacions d’Humanitats i Arts ocupen el tercer lloc amb el 17,5% (Filologies, Història, Belles 
Arts, etc.). El quart lloc és per a les titulacions de Ciències que representen el 10,5% dels 
estudiants. La branca amb menys presència a la UB és la d’Enginyeries, amb un 2,1% dels 
estudiants.   
 
A la mostra el 44% dels participants cursa titulacions de l’àrea de les Ciències Socials i 
Jurídiques. Aquest valor no s’allunya en excés del 50,6%  real. I a la resta d’àrees les diferències 
encara són més reduïdes. En aquest aspecte, la mostra dóna una bona “foto” de la distribució de 




                                                 
5
 Consultar les dades referides al següent enllaç: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=753 
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Estudiants de primer o segon cicle i de grau amb modalitat 
presencial de la UB particpants en l'ECoViPEU
[Base: 635]





Figura 8. Estudiants 
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Ponderació de la base de dades 
Com s’ha vist, la mostra dels estudiants de la UB no és representativa de l’alumnat quant a 
la composició per sexe i edat, però sí pel que fa a branca de coneixement. Per aquesta raó 
s’ha ponderat la base dades en base aquestes dues variables: edat i sexe.  
 
Per a ponderar la base de dades s’han utilitzat els valors de l’IDESCAT pel que fa al pes 
d’homes i dones. I la distribució dels individus per grups d’edat i sexe s’ha fet en base als 
resultats del Cens de Població i Habitatge de l’INE. 
 
Per a la ponderació, s’ha decidit agrupar la categoria de 18-19 anys amb la de 20-21 anys, per 
l’escassa mostra que es té d’individus de la primera franja, i per no donar un factors de 
ponderació excessivament alts en aquests individus. El màxim que s’ha establert és de 2,6. 
 
 
Figura 9. Ponderació de la mostra de la UB per sexe i edat 
 
 
Mostra real Mostra teòrica Distribució mostra teòrica 
  
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 
Fins a 21 anys 43 109 152 90 164 254 14,2% 25,8% 40,0% 
22 - 24 anys 69 204 273 46 68 114 7,2% 10,7% 18,0% 
25 - 29 anys 39 98 137 37 53 90 5,8% 8,3% 14,2% 
30 i més anys 28 45 73 72 105 177 11,3% 16,5% 27,9% 
Total 179 456 635 245 390 635 38,6% 61,4% 100,0% 
 
 
Factors de ponderació 
  
Homes Dones 
Fins a 21 anys 2,093 1,505 
22 - 24 anys 0,667 0,333 
25 - 29 anys 0,949 0,541 
30 i més anys 2,571 2,333 
 



























2. Identificació de les condicions de vida dels estudiants 
universitaris de la UB 
  29 
 
El primer capítol del present treball constitueix una radiografia dels estudiants de grau, 
diplomatura i llicenciatura de la UB de l
l’Enquesta ECoViPEU amb una mostra de 635 individus. 
 
Les dimensions contemplades són múltiples: característiques sociodemogràfiques,  descripció 
dels procés d’accés a la universitat i les seves motivacions,
acadèmica, les condicions de vida  (finançament dels estudis, habitatge), 
l’experiència universitària i les 
 
2.1. Perfil sociodemogràfic dels estudiants
 
En primer terme, respecte les car
de Barcelona, el primer tret a
estudiants són dones i el 
percentatge d’alumnat masculí 
s’explica per les característiques de l
titulacions de la branca tècnica
Universitat Politècnica de Catalunya 
 















Respecte a la composició per segments d’edat
gruix d’estudiants té fins a 21 anys, el 40% del total. 
anys i un 14% entre 25 i 29 anys.
 
Aquestes dades, com s’ha come
partir dels valors del Cens de Població i Habitatge 
    
 
Homes: 38,6%
’any 2011, en base a la informació obtinguda 
 
 la vida acadèmica, la vida extra 
expectatives de futur.  
 
acterístiques sociodemogràfiques de l’alumnat de la U
 destacar és la composició desigual per sexes.
38,6% homes. Al conjunt del sistema universitari català el 
és força més elevat, arribant al 47% del total. Aquest diferencial 
a pròpia oferta formativa de la UB, que 
, tradicionalment amb més participació masculina
per exemple, el 74% de l’alumnat és masculí.
Font: IDESCAT 
, les dades disponibles mostren 
De la resta, el 18% es situa entre 22 i 24 
 Per últim, hi ha un 28% d’alumnes que supera els 30 anys. 
ntat a la metodologia són aproximades, perquè s’han inferit a 
elaborat el mateix any (2011). 
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A partir de cinquè
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Sobre l’edat dels estudiants universitaris de la UB, els resultats de l’
relació entre el segment d’edat de 
 
 


















Com es pot veure al gràfic anterior,
pes dins el grup que està dins el seu primer
estan en més del cinquè. I, en canvi, tenen una presència més reduïda 
(tercer o quart any).   
 
Aquesta dada pot ser un biaix de l’
acadèmics, però també pot estar suggerint que
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11. Estudiants de la UB per grups d’edat 













Enquesta mostren la següent 
 l’estudiant  i l’any acadèmic cursat: 
i segment d’edat. ECoViPEU 2011
 
(Base resposta: 632) 
 
 els alumnes de més edat (30 i més anys) tenen un major 
 o segon any d’estudis, com també entre els que 
a les franges del mig
Enquesta, que no s’ha fet proporcional per cursos 














A fi de poder contrastar aquests resultats, s’ha fet la mateixa anàlisi 
estatal (17.512 persones). I també 
major proporció d’estudiants de més de 30 anys, com també a partir del cinquè any de carrera. 
 
Diverses investigacions publicades als
persistència dels estudiants universitaris
(grans, casats, amb càrregues familiars, treballadors a temps complet) tenen un índex més alt 
d’abandonament dels estudis i tarden més en graduar
en comparació amb el 54% dels estudiants tradicionals). 
 
Pel que fa al lloc de procedència, la majoria d’alumnes va estudiar la secundària a 
municipis de la Regió Metropolitana de 
una elevada presència de residents 
d’esperar tenint en compte la ubicació de la Universitat dins la mateixa ciutat. 














      (Base resposta: 631) 
 
 
En funció de la grandària del municipi, aproximadament
secundària a una gran ciutat
 
De la resta, el 28% va estudiar 
d’habitants i un 19% a ciutats petites, d’entre 10.000 i 50.000 persones. 
 
La presència d’alumnes de poblacions per sota dels 10.000 habitants és minoritària, del 
14%. Però s’ha de recordar que només el 19% dels habitants de Catalunya resideixen 
localitats de fins a 10.000 habitants.
                                                
8Com s’explica a l’Informe L’abandonament dels estudiants a les universitats catalanes (2010)






pel conjunt de la mostra 
s’ha pogut observar que al primer any d’universitat hi ha una 
 Estats Units sobre els factors vinculats a la no
8
 , han demostrat que els estudiants 
-se (només el 31% obté el grau en 4 anys 
 
Barcelona, el 72% del total. Entre els quals, hi ha 
de la mateixa ciutat de Barcelona (35%). Aquesta dada era 
 
 
 la secundària. ECoViPEU 2011
 
(Base resposta: 633)
 el 38% dels estudiants va cursar la 
  (situant el llindar al mig milió d’habitants).  






































18 - 19 anys 20 - 21 anys 22 - 24 anys 25 - 29 anys 30 i més anys Total












18 - 19 anys 20 - 21 anys 22 - 24 anys 25 - 29 anys 30 i més anys Total
Sí No
Quant a la situació familiar, la joventut dels estudiants universitaris explica que la 
majoria siguin solters, més del 75% dins el segment menor de 25 anys. En canvi, dins el grup 
de més edat (majors de 30 anys) s’identifica una major pluralitat de situacions: emparellats, 
casats, divorciats, etc.  
 



















(Base resposta: 635) 
 
 
En conjunt, l’11% dels estudiants de la UB són pares. La mitjana d’edat del fill/a menor és 
de 10 anys  i la mediana de 7 anys. Per tant, en la major part dels casos els fills són d’edat 
infantil.   
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Pare
Mare
Fins el primer cicle de l'educació secundària (ESO)
Segona etapa de l'educació secundària (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà)
Cicles formatius de grau superior
Primer cicle d'educació universitària
Segon cicle d'educació universitària
Doctorat
Desconegut
Sobre el nivell formatiu dels pares, el 36% dels estudiants té almenys un progenitor amb 
titulació universitària i un 17% ambdós. Així doncs, la majoria d’estudiants universitaris són 
fills de pares sense titulació superior. Aquest és un indicador del creixent pes de l’educació 
superior al nostre país i de la major transversalitat existent en l’accés a la universitat  per grups o 
classes socials.  
 
Figura 16. Estudiants de la UB per nivell d’estudis del pare i la mare. ECoViPEU 2011 
 


















































Més concretament, quant el nivell d’estudis del pare: el 34% de l’alumnat, té un progenitor 
masculí amb estudis bàsics; el 21% amb la secundaria post-obligatòria o una titulació de 
formació professional;  i el 28% restant, amb formació universitària. Hi manca la informació 
d’un 8% que no ha contestat ( i donada la complexitat de la variable  no s’ha imputat cap valor).   
Pel que fa al nivell d’estudis de la mare, un 34% dels estudiants té una mare amb formació 
bàsica; el 20% amb la secundària post-obligatòria o FP,  i el 25% amb formació superior.  
 
El nivell d’estudis d’ambdós progenitors és molt semblant. En aquest sentit, cal recordar que 
hi ha moltes recerques publicades que corroboren la tendència de les persones a aparellar-se 
amb altres d’un nivell d’estudis semblant, d’aquí que no sobtin aquests resultats.   
 
Malauradament a l’Enquesta no s’han inclòs ítems per mesurar altres aspectes de l’entorn 
familiar de l’estudiant, amb preguntes referents al suport psicològic o afectiu que reben de les 
famílies durant el seu procés universitari, el grau de coneixement que té la família dels estudis 
que s’està cursant, etc.  
 
Aquests ítems haurien representat un complement molt important per valorar l’ambient familiar 
de l’estudiant. La majoria d’estudis que s’han publicat el nostre país s’han centrat en la relació 
entre el nivell educatiu de la família o ingressos familiars i l’accés a la universitat. En canvi, 
menys estudiada ha estat la vinculació de l’ambient familiar amb el rendiment acadèmic o la 
probabilitat d’abandonar els estudis.  
 
Un autor tant rellevant com Spady (1970) suggereix que l’abandonament dels estudis és el 
resultat de la falta d’integració dels estudiants en l’entorn de l’educació superior. I, dins aquest 
procés, hi té una gran influència l’ambient familiar, que intervé en el potencial acadèmic de 
l’estudiant, la seva adaptació, i també en el rendiment acadèmic. L’entorn familiar afirma 
Spady és generador d’influències, expectatives i demandes que afecten el nivell 
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2.2. Accés a la universitat  
 
La principal via d’accés a la Universitat de Barcelona és la PAU (del 70% dels estudiants), 
més coneguda popularment com Selectivitat. És la prova d’accés que realitzen els estudiants 
en acabar el Batxillerat A força distància es situen les altres vies, com el Cicles Formatius de 
Grau Superior (10%), les altres carreres universitàries (9%), la prova d’accés per a majors de 25 
anys (8%) i altres procediments (4%).  
 
Dins les altres vies d’accés hi pot haver els accessos per estudiants estrangers, l’accés per a 
majors de 45 anys o mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional.  
 

















(Base resposta: 569) 
 
Els estudiants majors de 30 anys són els que presenten més diversitat de formes d’entrada, no 
identificant-se una via majoritària.  
 





































Altres: a partir de la 
quarta opció
També és molt destacable la importància de l’accés directe a través de Cicles Formatius de Grau 
Superior entre els estudiants de 25 a 29 anys. 1 de cada 4 estudiants d’aquesta franja  ha entrat 
per aquesta via. Cal recordar que les persones en possessió del títol de tècnic superior de 
formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, o tècnic esportiu superior 
poden accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau (abans llicenciatures i  
diplomatures) sense haver de superar una prova d'accés.  
 
La gran majoria dels estudiants cursa els estudis que han triat en primera instància, el 
85% del total. Els alumnes que no estudien l’opció preferida són una minoria: el 8%  la segona 
opció,  el 2,5% la tercera, i el 5% restant cursa la quarta opció o més.   
 















(Base resposta: 569) 
 
Els estudiants de Ciències Socials i Jurídiques són els que presenten un percentatge de 
primera opció més baix, però tot hi així s’arriba al 80%. Per tant, l’índex d’assignació de 
places es correspon en la majoria de casos a la pròpia elecció dels estudiants. La qual cosa no 
significa que aquests alumnes estiguin cursant els estudis desitjats, perquè com hom sap, 
l’entrada a una titulació ve marcada per la nota d’accés, i els estudiants ajusten les seves 
preferències a les possibilitats reals d’entrada.  
 
Respecte el coneixement previ que es té de la titulació cursada, la meitat dels estudiants ha 
triat la seva carrera tenint, a molt estirar, una lleugera idea del seu pla d’estudis (51%). 
Dins els quals s’identifica un 8% que reconeix que ni tan sols sabia el què es trobaria.  
 
L’altra meitat d’estudiants està més ben informada. En concret, hi ha un 38% d’alumnes que 
van triar la titulació tenint una idea força precisa del seu pla d’estudis,  i un 11,5% afirma que la 




























Sí, tenia una idea 























Quines característiques presenten els estudiants més desinformats? 
 
Per un costat, s’observa que els homes estan en general més poc informats que les dones. El 
58% tan sols tenia una lleugera idea de la carrera en el moment de triar-la, mentre que entre el 
segment femení aquest percentatge és 12 punts percentuals més baix, del 46%.  
 
D’un altre costat, l’edat també és un component a tenir en compte, però la direcció del seu 
efecte és menys clar. A priori, la maduresa sembla ser un factor positiu per a la informació, 
perquè dins els majors de 30 anys hi ha el percentatge més gran d’alumnes que coneixien 
perfectament el pla d’estudis. Però, paradoxalment, dins el grup que el precedeix (de 25 a 29 
any) hi ha la proporció més gran de desinformats ( més i tot, que entre els menors de 25 anys). 
 
A fi de verificar aquests resultats,  s’han comparat els valor obtinguts a la mostra de la UB amb 
els del conjunt de la mostra estatal, i la fotografia resultant ha estat la mateixa: els estudiants de 
25 a 29 anys són els que entren a la universitat amb menys informació sobre els estudis 
triats. 
 
Així mateix, també s’aprecien diferències en funció de la branca de coneixement, com es pot 














(Base resposta: 635) 
 
 
Els estudiants d’Arts i Humanitats i Ciències de la Salut són els que han accedit a la carrera amb 
més informació prèvia. En canvi, el nivell d’informació és més baix entre l’alumnat de Ciències, 
Ciències Socials i Enginyeries. 
 
Segons la via d’accés a la universitat, dins el grup que ha entrat via PAU només hi ha una 
minoria que no conegués res de la carrera (el 7%). En canvi, aquesta situació és més freqüent 
entre els estudiants que han accedit a la universitat a través de la prova de majors de 25 anys (el 
23%).  
 
D’altra banda, sorprèn que dins el segment que prové d’altres carreres hi hagi 
aproximadament la meitat d’estudiants que tingués una lleugera idea del pla d’estudis a 
cursar (un 49%), quan es tracta de persones que ja estan dins el sistema universitari, i que es 






























Sí, coneixia perfectamente la 
carrera
Sí, tenia una idea més o menys 
precisa
Sí, tenia unalleugera idea

































Altres vies Majors 25 
anys
Sí, coneixia perfectamente la 
carrera
Sí, tenia una idea més o menys 
precisa
Sí, tenia unalleugera idea
No, no sabia el què em trobaria






















En el terreny de les motivacions, les raons de més pes en l’elecció dels estudis són la 
vocació i les aptituds personals, com es pot veure a la taula següent. 
 
Figura 24. Estudiants de la UB per motivacions en l’elecció dels estudis. ECoViPEU 2011 
(resposta múltiple - 2 principals motivacions) 
Motivacions Homes Dones Total 
Factors personals    
Perquè es correspon amb la professió que voldria exercir 40,4% 51,5% 47,2% 
Perquè es correspon amb les meves aptituds 42,4% 42,8% 42,7% 
Per acomplir un somni 30,2% 32,6% 31,7% 
Per la meva experiència professional prèvia 10,2% 8,7% 9,3% 
Per eliminació 6,5% 5,4% 5,8% 
Perquè era una carrera curta i adequada a les meves possibilitats 6,9% 2,8% 4,4% 
Factors externs    
Perquè té nombroses sortides professionals 27,3% 20,0% 22,8% 
Perquè proporciona una formació ampla i polivalent 18,0% 21,0% 19,8% 
Perquè condueix a treballs ben pagats 6,5% 4,6% 5,4% 
Perquè em condueix a una professió de prestigi 5,7% 4,1% 4,7% 
Per tradició familiar 1,6% 2,1% 1,9% 
Base (sense ponderar) 179 456 635 
Base (ponderada) 245 390 635 
 
El fet de triar una carrera que doni accés a la professió desitjada guia l’elecció de la meitat de 
les dones (51,5%) i del 40% dels homes. Són estudiants que trien els seus estudis en funció de la 






Però a més del component vocacional, els estudiants també valoren que hi hagi una 
correspondència amb les aptituds personals. Aquest és un factor de pes pel 43% de l’alumnat.  
 
En tercera posició es situa un factor més emocional, com és el fet de triar els estudis per 
acomplir un somni (32%). S’estudia allò que ha estat dins l’imaginari de l’alumne durant temps.   
 
Però en l’elecció dels estudiants també hi entren en joc factors més pragmàtics, com pot ser el 
fet que la carrera tingui nombroses sortides professionals o que proporcioni una formació ampla 
i polivalent. Aquests dos motius influeixen en l’elecció del 23% i 20% dels universitaris 
respectivament. Sobre la valoració de les sortides professionals, aquest factor condiciona una 
mica més als homes que a les dones (27% vers 20%). 
 
Finalment, a un quart nivell es troben altres motius com l’experiència professional prèvia (9%), 
triar per eliminació (6%), perquè condueix a treballs ben pagats (5%), a professions de prestigi 
(5%), perquè és una carrera curta i adequada a les possibilitats personals (4%), i per tradició 
familiar (2%).  
 
L’edat, com es podria pensar a priori, influeix en el motius d’elecció. Pels estudiants més 
grans, factors com les sortides professionals perden pes, i, en canvi, en guanyen d’altres, com el 
fet d’acomplir un somni o la correspondència amb l’experiència professional prèvia.  
 
Entre els estudiants més joves, ponderen més raons com la correspondència amb les 
aptituds o les sortides professionals. 
 
La segmentació dels estudiants per branca d’estudi també permet copsar diferències. Pels de 
Ciències i Humanitats triar en funció de les aptituds personals és més freqüent, 53% i 52% 
de mencions respectivament. En canvi, pels estudiants d’Enginyeries i carreres Tècniques 
aquest és un factor esgrimit amb molta menys freqüència, el 29%. 
 
D’altra banda, el component vocacional (estudiar la carrera que em permeti accedir a la 
professió que voldria exercir) és més marcat entre els estudiants de Ciències de la Salut, com 
també pels d’Enginyeria (més del 60% de mencions en cada cas). En canvi, decreix 
notablement entre els estudiants de Ciències pures(36%).  
 
El motiu d’acomplir un somni és un factor que té pes, especialment, entre els estudiants d’Arts i 






Per últim, també s’ha de comentar que els alumnes de Ciències Socials i Jurídiques donen més 







2.3. Règim de dedicació a l’estudi 
 
Com es comentava a la introducció, la frontera que separa l’etapa laboral i l’educativa és cada 
vegada més difusa a la nostra societat, havent-hi més persones que simultaniegen ambdues 
activitats. Joves que necessiten treballar per pagar-se els seus estudis universitaris, d’altres que 
potser ja tenen una carrera professional iniciada però que tornen a la universitat  per tenir més 
opcions de trobar feina o no quedar-se a l’atur. Les situacions poden ser molt variades, i 
contribueixen a que s’ampliïn les fórmules de dedicació a l’estudi.  
 
Aquest fenomen és més notori en un context de crisi econòmica que ha vist triplicar les xifres 
d’atur. El 2007 la taxa d’atur EPA a Catalunya era del 6,5%, el 2011 aquest valor era molt 
superior, del 19,2%. La desocupació ha augmentat en tots els nivells educatius, també entre els 
titulats universitaris.  
 
Però, malgrat les majors dificultats d’inserció, les persones amb titulació universitària continuen 
tenint un nivell d’ocupabilitat més alt de les que tenen estudis inferiors. Això fa que la inversió 
en educació superior encara sigui percebuda com a rendible per part de la població i no es 
buidin les aules.  
 
Per exemple, per a les generacions més joves, que durant el període d’expansió econòmica, 
havien trobat sortides laborals fàcils en el sector serveis o el de la construcció, observen ara com 
necessiten de nivells de formació més elevats per escapar de l’atur.  
 
Les necessitats educatives creixen, però a la vegada també s’encareix el preu de l’educació 
superior. Com verifiquen alguns informes9, el preu de les carreres universitàries s’ha 
incrementat als darrers anys, i això fa que l’esforç econòmic que l’alumne o la seva família hagi 
de fer sigui més alt. Les ajudes econòmiques via beques no han crescut el mateix ritme que les 
necessitats de la població.  
 
Davant aquest escenari no és d’estranyar que un percentatge elevat dels estudiants de la UB 
combini estudis i treball. 
 
  
                                                 
9
 Per exemple, veure informe: Sacristán, V; França, J. (2013): El preu de la carrera. Preus universitaris 







L’edat continua essent un factor rellevant a l’hora d’entendre la dedicació a l’estudi dels 
universitaris. Mentre que la majoria d’estudiants menors de 24 anys es dedica 
prioritàriament a la seva formació, bé de forma exclusiva o compaginant-ho amb feines de 
poques hores (de menys de 10 hores setmanals). A partir dels 25 anys la realitat canvia, i la 
majoria compagina els estudis amb una feina a temps parcial o complet. Aquesta última opció és 
predominant en el cas dels estudiants majors de 30 anys.  
 
En el present treball es refusa donar un percentatge global d’alumnes que compaginen feina i 
estudis perquè, com s’ha comentat a la metodologia, la mostra té una infrarepresentació 
important dels alumnes de 18 a 19 anys, els que proporcionalment menys treballen.  
 





































































18 - 19 anys 20 - 21 anys 22 - 24 anys 25 - 29 anys 30 i més anys
Estudio a temps complet (només et dediques a estudiar)
Estudio, però també realitzo algun treball intermitent (compagines 
l'estudi amb un treball ocasional)
Estudio i treballo a temps parcial (compagines l'estudi amb una jornada 
de treball de menys de 35 hores setmanals)
Treballo a temps complet i a més estudio (compagines l'estudi amb una 





De mediana, els alumnes de 20 a 21 anys dediquen 3 hores a la setmana al treball 
remunerat. Els 22 a 24 anys ho fan 5,5 hores. Entre els universitaris de 25 a 29 anys la 
dedicació laboral ja s’eleva fins a les 20 hores setmanals de mediana. I, entre els majors de 
30 anys arriba a les 35 hores, una jornada sencera.  
 
De tota manera, és rellevant destacar que dins el grup d’estudiants de 20 a 21 anys, només un 
34%  es dedica en exclusiva als seus estudis. La resta de joves tenen càrregues laborals de 
menor o major intensitat. Per exemple, hi ha un 32% que realitza fins a 10 hores de feina 
remunerada a la setmana, un 30% que treballa el que equival a una jornada a temps parcial  
(entre 10 i 35 hores setmanals) i un 3% que ho fa a temps complet (més de 35 hores setmanals). 
Malauradament no es tenen dades d’onades anteriors de l’Enquesta per poder mesurar 
l’efecte de la crisi en aquestes dades.  
 
A fi de poder conèixer millor les condicions de vida dels universitaris que estudien i treballen, a 
l’Enquesta es van suggerir una sèrie d’ítems perquè els alumnes valoressin diferents aspectes 
relacionats amb la seva situació.  
 
En primer terme, es demanava als estudiants que puntuessin en una escala de 1 a 5, on 1 
significa gens d’acord i 5 totalment d’acord, la següent afirmació “Tinc dificultats per 
compaginar ambdues activitats”(estudis i treball).   
 
La resposta mitjana de les persones que treballen és d’un 3,0, però la percepció de dificultat 
creix en funció de les hores treballades. Per exemple, la valoració dels estudiants que 
s’ocupen a jornada sencera és de 3,6, mentre que les persones que treballen menys de 10 hores 
ho valoren amb un 2,4. 
 
Les persones ocupades a jornada completa coincideixen en assenyalar que el fet de 
treballar els obliga a organitzar els seus estudis (valoració mitjana de 4,0). Pels que treballen 
a jornada parcial aquesta apreciació també és alta, però lleugerament inferior (d’un 3,7)  i encara 
és més baixa entre els que s’ocupen menys de 10 hores (3,1).  
 
En canvi, no s’aprecien diferències en funció de les hores de treball quan el que toca a valorar és 
l’enriquiment que genera el treball en el terreny personal, valorat amb un 3,5 de mitjana en totes 
les situacions laborals. Per tant, no s’està ni d’acord ni en desacord.  
 
Tampoc no s’observa una tendència clara quan l’aspecte considerat és el la relació que té el 





De fet, pocs estudiants que treballen fins a 10 hores setmanals veuen la feina realitzada 
com un trampolí per a la vida professional futura (2,5 de mitjana). Aquest apreciació puja 
més entre els treballadors a jornada sencera, encara que tampoc s’hi està massa d’acord (3,2 de 
mitjana).  
 
Figura 27. Estudiants de la UB que treballen segons el grau d’acord amb les següent situacions 
relacionades amb la relació de treball i estudis. 






















Com caldria esperar s’observa una relació entre les hores treballades i el temps d’oci que es 
disposa. Els estudiants que treballen menys hores estan poc d’acord amb l’afirmació El meu 
treball em deixa poc espai per a l’oci (mitjana de 2,4), en canvi, els estudiants ocupats a jornada 
parcial i completa s’hi mostren més conformes, ho valoren amb un 3,3 i 3,7 de mitjana 
respectivament.   
 
Així mateix, els resultats de l’Enquesta mostren que a més hores treballades major sensació de 
problemes de salut a causa del treball, però tot i així, la valoració tampoc és excessivament alta 
entre els que s’ocupen a jornada sencera (3,3). Més manifesta és la sensació que el treball és 
un impediment pel bon funcionament dels estudis, que es valorat amb un 3,6 de mitjana 
dins el grup d’estudiants ocupats a temps complet.  
 
El que resulta força evident a través de l’Enquesta és que els estudiants que treballen a 
jornada sencera depenen dels ingressos laborals per a poder finançar els seus estudis 
(aquest aspecte es valora amb un 4,4 de mitjana, per tant, s’hi està molt d’acord).  Aquesta 
sensació és més baixa entre els ocupats a temps parcial (3,6) i minoritària entre els que tenen 








Tinc dificultats per compaginar estudi i treball 2,4 2,9 3,6 3,0
El meu treball és enriquidor en el terreny personal 3,5 3,5 3,5 3,5
El meu treball m'obliga a organitzar els meus estudis 3,1 3,7 4,1 3,7
El meu treball està relacionat amb els meus estudis 2,8 2,9 3,1 2,9
El meu treball em deixa poc espai per a l'oci 2,4 3,3 3,7 3,1
El meu treball és un trampolí per la meva vida professional futura 2,5 2,9 3,2 2,9
El meu treball em genera a vegades problema de salut (estrès, fatiga...)) 2,3 3,0 3,3 2,9
El meu treball és un impediment pel bon desenvolupament dels meus estudis 2,5 3,1 3,6 3,1





A banda, de valorar la seva situació personal, a l’Enquesta també s’ha demanat pels diferents 
factors que motiven la seva participació dins el mercat de treball. Valorant de 1 a 5 la 
importància de les raons per treballar, significant 1 molt poca importància i 5 molta importància. 
Tots les raons han estat suggerides (no s’ha fet cap pregunta oberta),  per tant, és plausible que 
es descuidin altres motius que poden ser rellevants pels estudiants.  
 
A la primera afirmació Tinc necessitats de diners per dur una vida independent  la valoració 
dels estudiants que treballen és d’un 4,1, essent novament més alta entre aquells que s’ocupen 
tota la jornada (4,6) comparat amb els que treballen menys hores. Així mateix s’observa que els 
estudiants que treballen a temps complet valoren amb un 3,7  l’afirmació Tinc molta necessitat 
de diners per a finançar els meus estudis. En canvi, aquest és un motiu de menys pes entre 
aquells que treballen com a màxim 10 hores setmanals (2,6). 
 
Figura 28. Estudiants de la UB que treballen segons la importància de les raons per treballar 

















Per aquells alumnes que realitzen feines menys intensives, el treball és sobretot important 
per a poder pagar les seves despeses d’oci, i, no tant, per a finançar els estudis. En canvi, 
generalment els universitaris que treballen a jornada sencera necessiten els diners per a 
poder dur una vida independent, en tots els àmbits.  
 
Igualment, aquells qui desenvolupen feines amb càrregues menors també valoren més important 
el fet que la feina els hi aporti altres experiències, sobretot a nivell pràctic. Això en canvi, és un 
motiu de menys pes entre els que fan feina més hores.  
 
Per últim, no s’aprecien gaires diferències ni tampoc una posició gaire definida en les següents 
afirmacions: D’aquesta manera, em preparo per a la futura professió, suposa una qualificació 
complementària i Milloro les meves possibilitat de ser contractat en el futur gràcies a que 
aconsegueixo relacions i contactes. Ambdós motius són valorats amb un 3,3 de mitjana pels 







Tinc necessitat de diners per dur una vida independent 3,6 3,9 4,6 4,1
Tinc molta necessitat de diners per f inançar els meus estudis. 2,6 3,2 3,7 3,2
Tinc ganes de fer algú pràctic, d'altres experiències. 3,8 3,6 3,1 3,5
Vull guanyar diners per poder-me pagar coses meves (oci, viatges…). 4,2 4,0 3,6 3,9
D'aquesta manera, em preparo per a la futura professió, suposa una 
qualif icació complementària. 3,1 3,4 3,2 3,3
Milloro les meves possibilitats de ser contractat gràcies a que aconsegueixo 








2.4. Finançament dels estudis 
 
El finançament dels estudis és un aspecte clau quan s’analitzen les condicions de vida dels 
universitaris. És molt diferent la situació de l’estudiant que ha de pagar per ell mateix el cost 
íntegre dels seus estudis, d’aquell que té el suport de la família, de l’Estat o d’alguna altra 
institució pública o privada.  
 
Els estudis que investiguen sobre la importància dels ajuts i subsidis als universitaris, 
assenyalen que aquests constitueixen un factor de pes quan s’estudia la deserció dels 
estudiants, especialment, dins els grups  amb menys recursos i que presenten limitacions 
reals per pagar la seva formació universitària.  
 
Així, els programes de beques contribueixen a que els costos percebuts pels universitaris siguin 
menors, i ajuden a un millor ajustament de l’estimació cost-benefici. De manera, que quan es 
produeixen experiències negatives a la universitat (com sigui un augment de les taxes) hi hagi 
una major capacitat per afrontar-les.  
 























Aproximadament el 25% dels estudiants de la UB disposen d’algun tipus de beca 
acadèmica. S’han contrastat aquests mateixos resultats amb els del conjunt de la mostra estatal i 
s’observa que entre l’alumnat de la UB hi ha una menor proporció d’estudiants becats (el valor 
del conjunt de les universitats espanyoles és del 38%). D’entrada, sense més elements, és 
difícil apuntar-ne les causes. 
 
Sobre el perfil dels alumnes que són perceptors d’una beca, l’Enquesta permet identificar 








0% 20% 40% 60% 80% 100%
Cap beca
Beca
Estudio a temps complet Estudio i treballo
En primer terme, s’observa que el fet de disposar de beca està molt vinculat a l’etapa vital de 
l’estudiant. Per aquells alumnes que estudien després dels 30 anys, la proporció de 
perceptors de beca és molt reduïda (del 7%).  
 























L’Enquesta també permet copsar que l’alumnat que rep una beca acadèmica és dedica en major 
proporció íntegrament als seus estudis (el 35% només estudia per un 21% dels alumnes sense 
beca). De fet, la mediana d’hores de treball remunerat a la setmana dels becats és força més 
baixa, de 7,5 hores (per les 15 hores dels estudiants no becats ).  Tot apunta doncs a que el fet 
de disposar d’una beca permet una major dedicació a l’estudi, i si s’ha de treballar, es fan 
menys hores.  
 
Sobre el pes de les diferents vies de finançament en funció de l’edat, s’observa que la família és 
la principal font de finançament dels alumnes més joves (de 18 a 19 anys), de mitjana 
paguen el 78% de la despesa universitària. Entre els alumnes de 20 a 21, el suport dels pares 
comença a minvar, i el treball adquireix més importància, tot i que el seu pes encara és 
minoritari (18%). De mitjana les famílies segueixen finançant el 62% del cost dels estudis.  
 
Dels 22 als 24 anys la butxaca familiar paga el 53% de la despesa universitària (de mitjana) i el 

































18 - 19 anys 20 - 21 anys 22 - 24 anys 25 - 29 anys 30 i més anys
Pares Parella Beca Treball curs Treball vacances Altres
Figura 31. Estudiants de la UB per grups d’edat i fonts de finançament dels seus estudis (en %) 





















A partir dels 25 anys, la importància del suport financer patern és menor i la família ja no 
assumeix la major partida. Dins el grup de 25-30 anys, el propi treball abasta el 55% de les 
despeses. Finalment, aquells alumnes que superen els 30 anys, la gran majoria finança la seva 
formació amb els ingressos provinents del seu treball. De mitjana cobreix el 77% del cost.  
 
En funció de la branca de coneixement, els estudiants que més proporció dels seus estudis 
financen via beca són els de Ciències pures i Ciències de la Salut ( de mitjana el 20% del cost).  
I els que presenten una proporció més baixa són els d’Enginyeries (6%) i Ciències Socials i 
Jurídiques (10%).  De fet, aquests últims són els que paguen en major proporció els seus estudis 
gràcies el seu treball. 
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 La proporció de beca dels alumnes de 18 a 19 anys amb beca s’ha inferit (adoptant el mateix pes que 
els de 20 a 21), perquè no hi havia mostra suficient. A la mostra del conjunt de l’Estat s’ha vist que el pes 






2.5. L’habitatge  
 
L’habitatge també és un aspecte molt important de la vida universitària. Per a una part dels 
estudiants el fet de començar una carrera significa canviar de residència i sortir de l’habitatge 
familiar, desplaçament que pot afectar la seva vida acadèmica i personal. D’altres alumnes, en 
canvi, no experimenten cap canvi residencial,  però aquesta mateixa circumstància també pot 
suposar un factor que incideix en la seva experiència universitària. S’ha de recordar que al 
nostre país, a diferència d’altres -com per exemple als Estats Units-,  la mobilitat estudiantil és 
molt més baixa, i la majoria d’estudiants opta per estudiar a prop de la seva residència familiar.  
 
L’edat esdevé novament el principal factor diferencial a l’hora d’explicar la situació 
residencial durant el curs acadèmic. La gran majoria d’estudiants menors de 22 anys viu a 
l’habitatge familiar (78%). La resta viu en pisos compartits (20%) i, en força menor mesura, 
en residències universitàries (2%).  
  















































































A mesura que augmenta l’edat, creix el nombre d’estudiants que viuen fora de l’habitatge 
familiar (dels pares) i resideixen en pisos compartits o de propietat. Entre els estudiants de 25 a 
29 anys no arriba a la meitat els que resideixen al domicili patern, mentre que un percentatge 
important viu de lloguer (en un pis compartit amb altres persones o llogat individualment).  
 
A partir dels 30 anys, només un 14% dels estudiants segueix vivint al domicili familiar, havent-
hi un 49% que resideix en un habitatge de propietat, i un 37% que ho fan en règim de lloguer.  
 
Dins el bloc d’habitatge, l’Enquesta també ofereix informació sobre la valoració personal de 
la situació residencial. I els resultats indiquen que els estudiants de la UB en general n’estan 
satisfets, amb una valoració mitjana de 4,0 i una desviació típica de 1,0 (utilitzant una escala de 
valoració de 1 a 5, essent 1 molt insatisfet i 5 mot satisfet).  
 
En funció del règim d’habitatge s’observa que els estudiants més satisfets són aquells que 
resideixen en un habitatge en propietat, amb una valoració mitjana de 4,3. En canvi, els més 
insatisfets són els que viuen en residències universitàries (3,0) .  
 
Els universitaris que resideixen a l’habitatge familiar estan lleugerament més satisfets 
(4,1) dels que habiten en un pis de lloguer (3,8). Sobre aquests últims, s’ha de dir que els 
estudiants que comparteixen pis estan més descontents que aquells que tenen llogat el pis 
individualment (3,75 vs. 4,1).  
 
Figura 33. Estudiants de la UB per valoració de la situació residencial.  




























2.6. Vida acadèmica  
 
La vida acadèmica dels estudiants s’ha valorat en base a diferents ítems (hores d’assistència a 
classe, hores d’estudi, etc.). Malauradament no es disposa d’informació sobre els resultats 
acadèmics, informació que sens dubte hauria estat molt enriquidora per a l’anàlisi.  
 
El primer aspecte considerat són les hores d’assistència a classe a la setmana. Aquesta dada 
serveix com indicador de la càrrega lectiva dels estudiants i del temps que passen a les aules.  
 
Els resultats de l’Enquesta posen de relleu que de mitjana els estudiants assisteixen a 15 
hores de classe setmanals. Ara bé, la variància entre els estudiants és molt alta, amb una 
desviació típica de fins a 10 hores.  
 
Figura 34. Estudiants de la UB per hores d’assistència a classe a la setmana, segmentats per àrea de  


















Per disciplines, s’observa que els estudiants més intensius en l’assistència a classe són els 
alumnes d’Enginyeries i de Ciències Salut amb una mitjana de 18h i 17,4h setmanals 
respectivament. I els qui tenen una freqüència més baixa són els estudiants d’Humanitats i 
Ciències Socials amb una mitjana de 14h a la setmana.  
 
Per sexes, s’observa que les dones assisteixen de mitjana 1 hora més a classe a la setmana.  
 
Però la variable que és estadísticament més significativa, és el règim de dedicació de l’alumne. 
Mentre que els estudiants que es dediquen exclusivament a la seva formació tenen una mitjana 
d’assistència de 20,5h setmanals, aquest valor descendeix progressivament en funció de les 





Figura 35. Distribució dels estudiants de la UB per hores d’assistència a classe a la setmana, 






















Figura 36. Estudiants de la UB per hores d’assistència a classe a la setmana, segmentats per règim 

























Una altra variable que és estadísticament significativa per explicar les hores d’assistència a 
classe és el fet de disposar o no de beca d’estudis. La mitjana d’assistència entre els alumnes 
becats és 3 hores més alta. Com s’havia vist abans, els alumnes becats exerceixen en menor 
mesura un treball remunerat.  
 






Figura 37. Estudiants de la UB per hores d’assistència a classe a la setmana, segmentats per 















Molt lligat a la informació anterior, s’observa que el percentatge d’assistència a classe també 
està estretament vinculat al règim d’estudi. Encara que també s’ha de destacar l’elevada 
variabilitat de situacions entre l’alumnat (la desviació típica és molt elevada en tots els casos).  
 
De mitjana, els estudiants de la UB afirmen assistir al 77% de les seves classes. És a dir, que 
en fallen aproximadament 1 de cada 4. Entre els estudiants amb plena dedicació aquest 
percentatge s’eleva fins el 86%, i descendeix fins el 64% entre els que ho compaginen amb 
una jornada laboral completa. Aquests resultats no sorprenen tenint en compte que en 
l’apartat anterior s’havia vist que els estudiants que treballen més de 35 hores setmanals tenen 
més dificultats a l’hora d’encaixar estudis i treball.   
 
Figura 38. Estudiants de la UB per percentatge d’assistència a classe durant el curs, segmentats per 











































0% 25% 50% 75% 100%
Menys de 10 crèdits
De 10 a 29 crèdits
De 30 a 59 crèdits
De 60 a 89 crèdits
A partir de 90 crèdits
Cap classe Menys del 75% classes
Entre el 75% i el 99% classes La totalitat de les classes
El fet de disposar d’una beca també pondera positivament en l’assistència a classe. La mitjana 
entre els becats és del 86% mentre que entre els no becats és del 73,5%.  Per tant, hi ha 12,5 
punts percentuals de diferència. 
 
D’altra banda, s’ha de comentar que els estudiants que estan matriculats a un nombre més 
reduït de crèdits són els que més absentisme presenten. 
 


























Dins els grups d’alumnes matriculats a menys de 10 crèdits, 1 de cada 5 no assisteix a cap hora 
lectiva (20%). Aquest percentatge és similar dins el segment que cursa entre 10 i 29 crèdits. En 
canvi, pràcticament no hi ha alumnes que no posin un peu a les aules entre els estudiants inscrits 
a més de 30 crèdits.  
 
Però a la vegada s’observa que els alumnes amb més càrrega lectiva són els que menys 
assisteixen a la totalitat de les classes. Entre els estudiants que estan matriculats a més de 90 
crèdits no arriba al 2% els que hi van sempre. En canvi, aquells que tenen menor càrrega 
acadèmica, presenten un major percentatge d’assistència a la totalitat de les classes. Per tant, les 
diferències s’observen en els dos extrems.  
 
Per últim es vol assenyalar que hi ha estudis que, malgrat reconèixer la importància de variables 
com la dedicació als estudis, suggereixen que són factors externs a les condicions de vida dels 





Un informe11 elaborat per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la mateixa 
Universitat de Barcelona (curs 2008-2009) concloïa que els estudiants donen més importància a 
factors externs, com que el professor no expliqui bé o que les classes siguin avorrides, a l’hora 
de decidir  no anar a classe. Aquest informe es basa en els resultats d’una enquesta a més de 
1.000 estudiants de la mateixa Universitat.  
 
Respecte a les hores d’estudi a la setmana, és a dir, el temps que destinen els universitaris a la 
carrera al marge de les hores lectives, l’Enquesta mostra que els alumnes de la UB hi dediquen 
una mitjana de 14 hores a la setmana, també amb una elevada variabilitat. Les desviacions 
típiques són molt altes. 
 
Per branques de coneixement, són els alumnes d’Enginyeries i carreres Tècniques els que més 
temps hi dediquen. D’entrada es compleix el tòpic: els estudiants de carreres Tècniques passen 
més temps estudiant que la resta. Ara bé, és difícil fer ús d’aquestes dades quan hi ha una 
variància tan alta entre els mateixos alumnes d’enginyeria.  
 
Figura 40. Estudiants de la UB segons mitjana d’hores d’estudi a la setmana, segmentats per 
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 Informe de la Comissió d’Absentisme de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la 





2.7. Rendiment acadèmic 
 
Com ja s’ha dit, a l’Enquesta, confeccionada amb l’objectiu de conèixer les condicions de vida 
dels estudiants universitaris, no es demana pels resultats acadèmics o per cap altre indicador de 
rendiment acadèmic de manera directa.  
 
Considerant que aquesta és una dimensió molt important, en base a la informació disponible, 
s’ha elaborat un indicador que pogués mesurar el rendiment acadèmic dels estudiants, 
combinant dues preguntes: número total de crèdits aprovats en iniciar el curs  i any de la 
titulació. Aquesta operació ha donat com a resultat una mitjana de nombre de crèdits aprovats 
per curs. Dels resultats d’aquest càlcul s’han exclòs les persones que han començat el seu 
primer any de carrera perquè tenen 0 crèdits aprovats, i no es pot mesurar encara el seu 
rendiment acadèmic.  
 
Els resultats obtinguts permeten observar que existeix una associació estadísticament 
significativa entre el règim de dedicació a l’estudi i el nombre de crèdits aprovats per curs. 
Els alumnes que estudien a temps complet han aprovat de mediana 60 crèdits per curs. Aquest 
valor va disminuint progressivament en funció de les hores de treball remunerat a la setmana, 
fins arribar als 40 crèdits aprovats per curs entre els que s’ocupen a jornada sencera. Un valor 
prou alt en qualsevol cas.  
 
Figura 41. Estudiants de la UB segons nombre de crèdits aprovats per curs, segmentats per règim 










































Mostra UB [526 casos]
D’altra banda, el fet de disposar d’una beca també es mostra com un factor positiu pel 
rendiment acadèmica. La  mediana és de 66 crèdits aprovats per curs, valor que contrasta amb 
els 50 d’aquells que no en tenen.  
 
Figura 42. Estudiants de la UB segons mediana de crèdits aprovats per curs en funció de si disposen 

















Per últim,  en funció de la branca d’estudi també s’observen diferents rendiments. Els 
estudiants de Ciències de la Salut i Enginyeries són els que presenten un rendiment més alt 
amb 66,7 i 61,6 crèdits aprovats per curs de mediana. En canvi, els alumnes de Ciències, 
seguits pels de Ciències Socials i Jurídiques són els que presenten un valor més baix, 46,6 i 49 
respectivament.  
 
Figura 43. Estudiants de la UB segons nombre de crèdits aprovats per curs, segmentats per branca 
















2.8. Vida extraacadèmica 
 
A part de la dimensió acadèmica, també és molt interessant analitzar la vida més enllà de les 
aules, coneixent els hàbits culturals i d’oci dels universitaris. Pierre Bourdieu (1988) sostenia 
que es dóna una forta relació que uneix les pràctiques culturals amb el capital escolar que hom 
té (mesurat segons les titulacions obtingudes). 
 
Quan un jove entra a la universitat no només adquireix un coneixement o unes competències 
professionals, també està adquirint un capital cultural. Ara bé, aquest fenomen no és uniforme, 
sinó que es manifesta de diferents maneres i intensitats en funció d’altres variables (com 
l’origen social, el tipus d’estudis cursats, el centre elegit, etc.).  
 
Els resultats de l’Enquesta mostren que una de les activitats culturals practicada amb més 
freqüència pels universitaris és la lectura, el 63%  llegeix freqüentment per plaer, ja sigui 
llibres, revistes o diaris. En aquest sentit, cal recordar que el només el 33% de la població 
catalana major de 15 anys és lectora habitual de llibres (són dades del 2006 de l’Enquesta de 
Consum i Pràctiques Culturals de l’Idescat12). Només un 5% dels universitaris no llegeix mai 
per gust.  
 
La segona activitat més seguida pels estudiants és veure la televisió o escoltar la ràdio. Un poc 
més de la meitat (el 55%) la realitza freqüentment.  
 
Igualment elevat és el percentatge d’universitaris que practiquen algun esport de manera 
habitual (el 50%). En la pràctica esportiva s’observen diferents intensitats en funció del sexe de 
l’estudiant. 1 de cada 4 dones no fa mai esport (26%),  per només un 10% en el cas dels homes. 
De fet, el 65,5% dels universitaris masculins practica esport amb freqüència.  
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Figura 44. Estudiants de la UB segons la freqüència en que realitzen diferents activitats culturals i 




La participació en fòrums, xats, blogs  i xarxes d’internet també és una activitat força seguida 
per part dels estudiants de la UB, tot i que encara n’hi ha un 22% que se’n manté al marge. 
Sobre aquest darrer  grup, s’ha de tenir en compte que els resultats de l’Enquesta són de l’any 
2011, quan les xarxes socials no tenien el mateix seguiment i repercussió que tenen actualment 
(el cas més evident és el de Twitter).  
 
Menys massiva és la realització d’altres activitats com la pintura, el teatre, la música, o dedicar-
se a l’escriptura. Aproximadament la meitat dels estudiants no les practica mai (52.5%). I només 
un 21% ho fa de forma habitual.  
 
Menys freqüents, però més esteses, són activitats d’oci com la realització de viatges, excursions 
de cap de setmana, assistir a activitats artístiques (concerts, teatre, dansa, espectacles), etc.   
 
Finalment, s’ha de destacar que un 35% dels universitaris no visita mai museus ni 
exposicions. Sobre aquesta darrera activitat s’observen pràctiques molt diferenciades en funció 
de la branca d’estudis. Els estudiants d’Arts i Humanitat són els que més els visiten. En canvi, 
pels alumnes de Ciències Socials i Enginyeries són activitats més estranyes (de fet, més del 40% 



































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Visitar museus, exposicions, etc.
Assistir a activitats artístiques (concerts, teatre, dansa, …
Realitzar viatges o excursions de cap de setmana
Realitzar activitats culturals com aficionat (pintar, tocar …
Participar en fòrums, xats, blogs i xarxes d'internet
Veure la televisió o escoltar la ràdio
Fer esport
Llegir per plaer (llibres, revistes, diaris…)









































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Associacions de veïns
Organitzacions i sindicats d'estudiants
Partits polítics




ONG i associacions de voluntariat
Associacions o clubs esportius





No en formo part
No contesta
La segona dimensió analitzada és la participació en associacions i altres organitzacions. Sobre 
aquest aspecte s’observa que un poc més de la meitat dels estudiants (el 52,5%) pertany a 
alguna entitat o organització (ja sigui cultural, juvenil, sindical, política, religiosa, veïnal, 
professional o cooperativa). Els homes hi participen més que les dones (61% vs. 43%).  
 




















Figura 46. Estudiants de la UB segons el seu historial de pertinença a entitats, organitzacions o 
































Els tipus d’entitats que atreu més als universitaris són els clubs o associacions esportives, el 
25% en forma part i un 28% hi ha format part amb anterioritat. En segon terme, es situen les 
ONGs i associacions de voluntariat, el 18% dels estudiants hi pertany i un percentatge semblant 
(19,5%) n’ha format part en el passat.  
 
Més minoritària és la pertinença a associacions culturals i organitzacions juvenils, no arriba al 
10% els que en formen part. També reduïda és la participació en sindicats (6%) o associacions 
religioses (5%). 
 
Per últim, completament residual és la participació en partits polítics, organitzacions 











2.9. Valoració de l’experiència universitària 
 
Autors com Braxton o Sullivan (2000) que han estudiat els factors que incideixen en la 
permanència dels estudiants a la universitat han donat molta importància a les variables 
vinculades a la organització de la universitat, sobretot a nivell dels serveis que s’ofereixen als 
estudiants. Dins aquest enfocament hi té molta importància la valoració de la qualitat de la 
docència i les experiències dels estudiants a les aules per motivar-los a seguir.  
 
A l’Enquesta s’ha demanat als estudiants que valoressin la organització de la Universitat, i 
l’èmfasi que posa en promoure diferents activitats. Aquestes valoracions s’han fet utilitzant 
una escala numèrica de 1 a 4, on 1 significa gens, 2 poc, 3 bastant i 4 molt.  
 
Figura 47. Estudiants de la UB segons valoració mitjana de l’èmfasi que posa la Universitat en les 



















La primera activitat plantejada és la transmissió que fa als estudiants de la importància de 
dedicar un temps considerable a preparar i realitzar treballs acadèmics. La valoració del conjunt 
d’estudiants és de 2,9. Per tant, es considera que la institució fomenta força aquest aspecte. 
També positiva és la valoració que es fa d’utilitzar els mitjans informàtics per a tasques no 
acadèmiques, amb una puntuació mitjana de 3,1.  
 
Menys satisfactòria és la valoració dels estudiants de l’èmfasi que posa la institució en 
proporcionar-los el suport que necessiten per obtenir èxit acadèmic. La mitjana és de 2,4 
(més proper a poc que a bastant). Els alumnes tampoc creuen que el centre els animi gaire a 
assistir a esdeveniments i activitats organitzades per la pròpia Universitat (valoració de 2,5).  
Arts i 
Humanitats Ciències







La importància de dedicar un temps considerable a 
estudiar, preparar i realitzar treballs acadèmics 2,9 3,2 3,1 2,8 3,3 2,9
Proporcionar el suport que necessiten els estudiants per 
a tenir èxit acadèmic 2,3 2,7 2,4 2,3 2,7 2,4
Fomentar el contacte entre estudiants de diferents 
procedències econòmiques, socials i ètniques 1,8 2,2 2,2 2,2 2,3 2,1
Ajudar als estudiants a fer f ront a les responsabilitats no 
acadèmiques 1,7 2,0 1,9 1,9 2,4 1,9
Proporcionar el suport que necessiten els estudiants per 
a créixer personal i socialment 1,9 2,3 2,0 2,1 2,2 2,1
Assistir als esdeveniments i activitats què organitza 
(conferències, presentacions, actes culturals, 
esdeveniments esportius...)
2,5 2,8 2,5 2,5 2,7 2,5
Emprar els mitjans informàtics per a les tasques 





Però, en qualsevol cas, les valoracions més baixes són per l’empeny que posa la UB en 
ajudar als estudiants a fer front a responsabilitats no acadèmiques,  proporcionar-los el 
suport que necessiten per a créixer personal i socialment, i fomentar el contacte entre 
estudiants de diferents procedències econòmiques, socials i ètniques. Tots aquests aspectes 
tenen valoracions mitjanes al voltant del 2.Per tant, creuen que la Universitat encara té molt 
terreny per millorar en aquest camp. 
 
D’altra banda, s’ha de posar de manifest que les valoracions més altes en general procedeixen 
dels alumnes de Ciències i Enginyeries, i les més baixes dels d’Arts i Humanitats i Ciències 
Socials i Jurídiques, com es pot veure a la taula anterior.  
 
Des d’una altra vessant, es disposa de les valoracions dels estudiants sobre la importància 
que ha tingut fins ara la seva experiència universitària en el seu desenvolupament personal 
i en l’adquisició de nous coneixements i hàbits. Per fer-ne la valoració, els alumnes han 
emprat la mateixa escala numèrica d’abans (de 1 a 4). 
 
Dels ítems suggerits, les principals contribucions de la Universitat són: l’aprenentatge autònom, 
l’adquisició d’una educació àmplia, la capacitat d’anàlisi de problemes i el pensament crític. Els 
quatre aspectes han estat valorats pels estudiants amb més d’un 3 de mitjana.    
 
Figura 48. Estudiants de la UB segons valoració mitjana de la importància que ha tingut 
l’experiència universitària en el desenvolupament dels coneixements, habilitats, i desenvolupament 






























Adquirir una educació àmplia 3,3 3,5 3,2 3,1 3,2 3,2
Adquirir coneixements i habilitats relacionades amb el 
treball 2,6 3,2 3,0 2,8 3,1 2,9
Escriure clara i efectivament 2,9 2,6 2,4 2,7 2,6 2,7
Parlar clara i efectivament 2,8 2,8 2,5 2,7 2,8 2,7
Pensar de manera crítica 3,2 3,4 3,0 3,1 2,9 3,1
Analitzar problemes 3,1 3,6 3,1 3,1 3,2 3,1
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació 2,6 3,1 2,8 2,8 3,1 2,8
Treballar de manera eficaç amb els altres 2,5 3,0 2,9 2,8 3,0 2,8
Aprendre per compte propi 3,2 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3
Entendre a persones d'altres cultures 2,8 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4
Resoldre problemes complexes del món real 2,4 2,7 2,5 2,6 2,6 2,5
Desenvolupar un codi personal de valors i ètica 2,5 2,4 2,7 2,5 2,5 2,5












En canvi, els aspectes menys valorats són: la contribució al benestar de la comunitat (2,4), 
entendre persones d’altres cultures (2,4), desenvolupar un codi personal de valors i ètica (2,5) i 
resoldre problemes complexos del món real (2,5). 
 
Per disciplines, s’ha de destacar la importància que atorguen els alumnes de Ciències a 
l’aprenentatge d’analitzar problemes (3,6) i a adquirir una educació àmplia (3,5). 
 
A banda, d’aquestes valoracions s’ha preguntat directament als estudiants de la UB quin és el 
seu sentiment predominant en relació a la seva experiència universitària, amb quatre 
possibles respostes: entusiasme, content/a sense més, un poc decebut/da i molt decebut/da.  
 
Figura 49. Estudiants de la UB segons el sentiment predominant en relació a l’experiència 
















La resposta més repetida com es veu al gràfic anterior és: estic content/a sense més, 
representa el 43% del total. Seguidament hi ha els que mostren un poc de decepció, el 28%. 
Aquestes dues valoracions sumen el 71% dels entrevistats.  
 
A un segon nivell, es troben les posicions més extremes, en les dues direccions, encara que s’ha 
de destacar que els més contents gairebé tripliquen els insatisfets. Els entusiastes són el 
21,5% dels estudiants i els molt decebuts el 7,7%.  
 
Un altre indicador per mesurar la seva satisfacció és la predisposició a tornar escollir la mateixa 
Universitat si es pogués tornar a començar els estudis. En resposta a aquesta pregunta,  la gran 
majoria dels estudiants manifesta que tornaria a triar la UB si poguessin tornar a escollir. 













Per àrees de coneixement, els alumnes de Ciències de la Salut i Ciències són els més proclius 
a tornar a triar la UB, el 84% i 81%  ho farien de manera força probable. Mentre que els 
menys convençuts són els estudiants de Ciències Socials, on prop del 30% probablement segur 














2.10. Expectatives de futur 
 
Finalment, quan es pregunta als estudiants sobre les seves expectatives laborals, i més 
concretament, en quin grau creuen que la formació rebuda els ajudarà a trobar una feina 
relacionada amb els seus estudis (o millor que la que ja tenen), la valoració mitjana és de 3,2 
sobre 5.  Per tant, tot i que no predomina el pessimisme, tampoc hi ha molt convenciment al 
respecte. 
 
Per àrees de coneixement els més negatius amb el seu futur laboral són els estudiants d’Arts 
i Humanitats (2,5).En canvi, els més optimistes són els de Ciències de la Salut (3,9) i 
Enginyeries (3,6). Per últim, els que cursen titulacions de Ciències Socials i Jurídiques i 
Ciències Pures es situen en una posició intermèdia (3,3 i 3,1 respectivament). 
 
Figura 51. Estudiants de la UB segons expectatives de trobar una feina relacionada amb els estudis 
o millor que l’actual. Valoracions en termes de mitjana.  
(Escala de 1 a 5, essent 1molt difícilment i 5 molt fàcilment) 




Com a dada complementària, cal esmentar que en un estudi elaborat per la Fundació BBVA al 
2010 sobre els estudiants universitaris de 6 estats europeus, es posava de manifest que només 4 
de cada 10 universitaris espanyols creuen que se’ls prepara adequadament per a la vida 
professional13. Valor força baix si es compara amb el 70% dels estudiants britànics.  
 
A l’Enquesta també s’ha demanat als estudiants que valoressin en quina mesura creuen que els 
seus estudis els seran útils en diferents aspectes relacionats amb el món del treball i per la seva 
trajectòria personal i professional. 
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El concepte d’utilitat és molt interessant. Una de les teories amb més recorregut dins l’àmbit 
d’investigació sobre l’educació superior és l’enfocament cost-benefici. Aquesta teoria sosté 
que quan els beneficis socials i econòmics percebuts pels estudiants són majors que els 
derivats d’activitats alternatives, com per exemple, una feina a temps complet, l’estudiant 
decidirà seguir endavant amb la seva formació.  
 
Desenvolupant encara més aquesta línia teòrica, el sociòleg Vicent Tinto (1975) sosté que els 
estudiants actuen d’acord amb la teoria de l’intercanvi. Si els beneficis de romandre a la 
universitat són percebuts com a majors que els costos personals, llavors l’estudiant seguirà 
endavant amb els seus estudis. Segons aquest model, a mesura que l’estudiant desenvolupa la 
seva carrera universitària, hi ha diferents variables que reforcen o debiliten la seva integració a 
la institució. Dins aquestes variables es contempla tant la “motxilla” personal (antecedents 
familiars, nivell socioeconòmic i capital cultural de la família,  l’experiència acadèmica prèvia, 
etc.) com les interaccions de l’estudiant dins la comunitat universitària, tant en companys com 
professors. De manera que com millor sigui la seva integració a la institució més probabilitat 
tindrà l’alumne de graduar-se.   
 
Sobre els aspectes suggerits a l’Enquesta, els estudiants valoren més útil la universitat per 
cultivar-se i adquirir coneixements que no per poder assegurar-se una bons ingressos o 
assolir una posició social alta. Això respon a una valoració numèrica de 1 a 5, de gens útil a 
molt útil. De mitjana, els estudiants atorguen un 4,2 a la utilitat dels seus estudis per enriquir els 
seus coneixements, en canvi, valoren amb un 2,6 l’assoliment d’una posició alta o un 3,0 el fet 
d’assegurar-se uns bons ingressos.  
 
Figura 52. Estudiants de la UB segons valoració mitjana del grau d’utilitat dels estudis respecte els 














D’altra banda, també es considera força útil el pas per la universitat per a poder contribuir a la 











Poder tenir un treball interessant en el futur 2,8 3,9 4,4 3,7 4,3 3,7
Assegurar-me uns bons ingressos 2,0 3,0 3,6 3,1 3,4 3,0
Assolir una posició social alta 2,1 2,6 3,0 2,6 3,3 2,6
Cultivar-me i enriquir els meus coneixements 4,4 4,4 4,4 3,9 4,3 4,2






Els estudiants de Ciències de la Salut valoren molt útils els seus estudis per tenir unt treball 


































En el capítol anterior s’ha analitzat de forma global les condicions i els estils de vida dels 
estudiants de  la UB. A continuació, el focus d’interès és la identificació de perfils d’estudiants, 
en base a la variable satisfacció amb els estudis.   
 
 
3.1. Identificació de perfils de satisfacció 
 
Al conjunt de la OCDE aproximadament el 30% dels estudiants inscrits a la universitat no 
aconsegueix concloure els seus estudis14. Aquest elevat valor dóna a entendre que hi ha 
disfuncionalitats importants en el sistema universitari, i, una d’elles, és la capacitat de donar 
resposta a les expectatives i necessitats dels estudiants.   
 
Hi ha molts factors que intervenen en l’abandó universitari o èxit acadèmic (ambientals, de 
socialització, característiques personals, etc.), però un dels aspectes que destaquen molts 
teòrics de l’educació, com Bean (1980), Cabrera o González (2006), és la dimensió 
psicoeducativa, situada en el terreny de les motivacions, expectatives positives, percepció de 
l’èxit acadèmic, satisfacció personal, etc.  
 
Des d’aquesta perspectiva, es sosté que els estudiants que tenen una probabilitat més alta de 
graduar-se són aquells que estan motivats pels seus estudis, satisfets amb la carrera escollida, els 
que es plantegen objectius a llarg termini, els que mostren capacitat d’esforç i la persistència 
necessària per superar els obstacles que els vagin sorgint pel camí. Diversos estudis com el de 
González (2005) han demostrat que els factors psicoeducatius tenen una gran influència en la 
trajectòria dels estudiants a la universitat. S ‘observa que els alumnes amb una alta motivació 
i expectatives positives en la seva carrera tenen més èxit acadèmic i abandonen menys els 
estudis.  
  
D’altra banda, John Bean partint d’un model d’anàlisi més semblant al de Tinto, afirma que la 
satisfacció amb els estudis s’equipararia amb la satisfacció dins el món laboral, atorgant-li un 
pes significatiu en les intencions dels estudiants de seguir o abandonar la seva formació.   
 
Donant valor a aquestes tesis, aquest treball es plantegen les següents preguntes. Què fa que un 
estudiant estigui motivat i content amb la seva formació? Quines variables hi intervenen? 
Es poden distingir perfils d’estudiants en base a la seva satisfacció amb els seus estudis?  
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Aquestes qüestions són complexes i difícils d’abordar únicament amb les respostes d’una 
Enquesta, que tampoc s’ha dissenyat exclusivament per aquest fi. No obstant això, al qüestionari 
s’hi inclouen suficients variables relacionades amb l’experiència universitària i les 
característiques dels estudiants per a poder plantejar aquesta anàlisi.  
 
En primer terme, a través de l’Enquesta es coneix la satisfacció dels estudiants en base a la 
pregunta: Quin és el sentiment predominant que ara tens en relació amb la teva experiència 
universitària? Pregunta tancada on es donava als estudiants 4 opcions de resposta: 
• Molt decebut/da   
• Un poc decebut/da  
• Content/a sense més  
• Entusiasme 
  
A partir de la resposta dels alumnes a aquesta qüestió s’han pogut classificar els estudiants en 
funció de  la seva satisfacció personal.  
 
A l’hora de valorar la consistència de cadascun dels grups, s’ha vist que els estudiants situats 
dins la categoria “un poc decebut/da” i “content/a sense més” presentaven característiques molts 
semblants, de manera que s’ha optat per ajuntar ambdues categories.  
 
Així doncs, en total, s’han identificat 3 perfils d’estudiants en base a la seva satisfacció amb 
els estudis. 
 
• Molt decebuts (7,7% dels estudiants) 
• Ambivalents  (70,7% dels estudiants) 
• Entusiasmats (21,5% dels estudiants) 
 
A continuació, es descriuen les característiques d’aquests 3 perfils d’estudiants, mostrant 

















TOTAL estudiants [635 casos]
Perfil dels estudiants Entusiasmats: 
 
El 21,5% dels estudiants de la Universitat de Barcelona estan entusiasmats amb la seva 
carrera universitària. En termes absoluts, sobre una població de grau, llicenciatura i 
diplomatura de 17.512 estudiants (dades IDESCAT 2011) s’estaria parlant de 3.765 
estudiants aproximadament.  
 
Respecte a les característiques d’aquests alumnes, en primer terme, s’observa que l’entusiasme 
és un sentiment lleugerament més masculí que femení. El 43% són homes, quan el seu pes dins 
la UB no arriba al 39%.  
 
Però la importància del factor sexe no resta gaire clar.  Quan es realitza aquesta mateixa anàlisi 
pel conjunt de la mostra estatal, la tendència observada és la contrària, el pes de les dones dins 
el grup de persones més contentes és una mica més alt que el dels homes.  
 
Figura 53. Comparativa estudiants Entusiasmats vs. Total estudiants: 

















Quant a l’edat, la característica a destacar és que els alumnes més contents són precisament 
els més joves. Representen el 51% del total, quan el seu pes dins la Universitat és del 40%.  
Per un moment es podria pensar que els estudiants més joves, en estar als primers anys de 
carrera, podrien estar més motivats (com és habitual en iniciar una determinada activitat). Però 
aquesta hipòtesi no té gaire força, perquè com s’havia vist anteriorment hi ha un contingent 
important d’alumnes de 30 i més anys als primers cursos, que per la mateixa regla també 
haurien d’estar satisfets.   
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25 - 29 anys
22 - 24 anys








Mostra UB [635 casos]


















Sobre les motivacions per cursar els seus estudis, gairebé 6 de cada 10 alumnes entusiasmats 
ha triat la seva carrera perquè es corresponen amb la professió que voldrien exercir. 
Aquesta motivació, com s’havia vist al capítol anterior, és l’habitual entre els estudiants. Però 
dins aquest grup d’alumnes s’expressa amb major força.  
 
Així doncs, el fet d’estudiar una carrera en funció d’un objectiu concret, com és en aquest cas el 
desenvolupament d’una professió en particular, es manifesta com un factor positiu en la 
satisfacció de l’estudiant.  
 
Figura 55. Comparativa estudiants Entusiasmats vs. Total estudiants:  
He escollit aquesta carrera perquè es correspon amb la professió que voldria exercir  



































Mostra UB [635 casos]
Sense informació
Arquitectura i Enginyeries
Ciències Socials i 
Jurídiques











Mostra UB [520 casos]
En funció de l’àrea de coneixement, s’observa que hi ha una presència més elevada d’alumnes 
que cursen carreres de Ciències de la Salut. Representen 1 de cada 4 estudiants 
entusiasmats de la UB (24,8%) quan el seu pes dins la institució és del 18,5%. En canvi, el 
pes dels alumnes de Ciències Socials i Jurídiques (37,2%) és inferior al que li pertocaria 
(44,5%).  
 
Figura 56. Comparativa estudiants Entusiasmats vs. Total estudiants: 
















Com s’ha observat al llarg de l’informe, els estudiants de Ciències de la Salut són en general els 
que mostren un major dedicació i entrega envers els seus estudis (major assistència a classe, més 
hores d’estudi,etc.). A part d’aquests factors, s’hi pot sumar un component vocacional més 
marcat entre els estudiants d’aquesta branca, amb una proporció més alta d’alumnes que 
escullen els estudis per a poder exercir la professió desitjada. Tots aquests factors es relacionen 
positivament amb el sentiment predominant de l’estudiant.  
 
Una altra dada a destacar és que els estudiants entusiasmats són els que més bon rendiment 
presenten en nombre de crèdits aprovats per curs. Com es recordarà, aquesta informació no 
es demanava directament a l’Enquesta, però s’ha calculat posant en relació el nombre de crèdits 
aprovats a principis de curs i el curs acadèmic (excloent els alumnes de primer curs).  
 
Figura 57. Comparativa estudiants Entusiasmats vs. Total estudiants: 
Nombre de crèdits aprovats per curs.  
Mediana  
 





Comparació de mitjanes 
 








El test ANOVA mostra que les diferències en les mitjanes per grups de satisfacció són 
estadísticament significatives. Aquesta dada és molt rellevant perquè s’estableix una associació 
significativa entre la satisfacció amb els estudis i el rendiment acadèmic. Els estudiants més 
contents amb la seva formació són els que millor rendiment treuen dels seus estudis. Com 
es pot veure al gràfic inferior, de mediana els estudiants de la UB aproven 53,3 crèdits per curs, 
mentre que els alumnes entusiasmats n’aproven 65,8 l’any (+12,5 crèdits). 
 
Ara bé, s’ha fer un aclariment important. Les diferències per rendiment acadèmic separen els 
estudiants entusiasmats de la resta. Perquè no s’observa que els alumnes més decebuts 
siguin els que pitjor rendiment acadèmic presenten, essent els ambivalents els que obtenen 
una mitjana de crèdits aprovats per curs més baixa.   
 
Figura 58. Comparativa estudiants Entusiasmats vs. Resta d’estudiants: 



















D’altra banda, també es constata que l’alumnat més satisfet té una assistència una mica més 
regular a les classes. De mitjana aquests alumnes assisteixen al 82% de les classes, per un 77% 
del conjunt dels estudiants de la UB. S’observa una progressió en l’assistència en funció del 
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Figura 59. Comparativa estudiants Entusiasmats vs. Total estudiants: 














Així mateix, les dades també posen de manifest que els alumnes entusiasmats són els que 
menys hores de treball realitzen. Si la mediana del conjunt dels estudiants és de 12 hores de 
treball remunerat a la setmana, la dels estudiants entusiasmats és de 6,75, gairebé la meitat 
d’hores.  
Figura 60. Comparativa estudiants Entusiasmats vs. Total estudiants: 
















Així mateix, entre el segment d’universitaris que treballen, la valoració dels entusiasmats a 
l’afirmació El meu treball pot ser un impediment per el bon desenvolupament dels meus estudis  
és de 2,7 de mitjana (en una escala de valoració de 1 a 5, on 1 vol dir que no s’està gens d’acord 
i 5 totalment d’acord). En canvi, la valoració mitjana del conjunt d’estudiants a aquesta 
afirmació és un 3,1. Per tant, els estudiants entusiasmats perceben menys dificultats per 
compaginar ambdues activitats (estudis i treball). 
 
Les dades també mostren que aquest grup és el que major suport econòmic té via beca 
d’estudis. Un 37% dels estudiants entusiasmats és perceptor d’una beca, +12,1 punts 
percentuals que el conjunt dels estudiants de la UB. Entre els estudiants molt decebuts i 
ambivalents la percepció d’una beca es situa al voltant del 21% - 22%.   
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Figura 61. Comparativa estudiants Entusiasmats vs. Total estudiants: 















Per valorar l’impacte que té la recepció d’una beca amb la satisfacció amb els estudis, caldria 
aprofundir-hi més, perquè hi ha diferents elements que poden entrar en joc. Alguns aspectes 
s’han pogut intuir a través de l’Enquesta, per exemple, s’ha vist que els alumnes becats són els 
que presenten un millor rendiment acadèmic i això sens dubte ha de ser una font important de 
satisfacció pels estudiants.   
 
Però n’hi ha molts d’altres que aquí no es poden valorar, tant des de la vessant del rendiment 
acadèmic com en d’altres. Per exemple, es desconeix si els alumnes becats senten més 
responsabilitat en ser beneficiaris d’ajudes públiques. O es desconeix com afecta la beca en el 
càlcul cost-benefici que pugui estar realitzant l’estudiant.  
 
Com s’ha comentat anteriorment, les recerques realitzades sobre la importància dels ajuts i 
subsidis als universitaris, assenyalen que l’ajut econòmic és un factor de pes quan s’estudia la 
deserció dels estudiants, especialment, dins els grups econòmicament més desfavorits i que 
tenen dificultats per pagar la seva formació universitària.  
 
Figura 62. Comparativa estudiants Entusiasmats vs. Resta d’estudiants  

























Utilitat estudis: Poder tenir un treball interessant en el futur
(Escala 1 a 5, 1=gens útil i 5=molt útil)
















Utilitat estudis: Assegurar-me uns bons ingressos
(Escala 1 a 5, 1=gens útil i 5=molt útil)
















Utilitat estudis: Assolir una posició social alta
(Escala 1 a 5, 1=gens útil i 5=molt útil)
















Utilitat estudis: Cultivar-me i enriquir els meus coneixements
(Escala 1 a 5, 1=gens útil i 5=molt útil)
















Utilitat estudis: Poder contribuir a la millora de la societat
(Escala 1 a 5, 1=gens útil i 5=molt útil)
[Base = 625 casos]
Igualment, s’ha vist que la percepció sobre la utilitat dels estudis és més alta entre els estudiants 
entusiasmats, aquesta percepció s’ha pogut comprovar en els diferents aspectes considerats a 
l’Enquesta.  
 
Als gràfics il· lustratius s’han mantingut les quatre categories de satisfacció (en lloc de les tres) 
perquè es pugi apreciar millor la progressivitat existent. A major satisfacció amb els estudis, 
se n’observa una percepció d’utilitat més elevada.    
 
Figura 63. Comparativa estudiants Entusiasmats vs. Resta d’estudiants: 























































molt decebut/da un poc decebut/da content/a sense 
més
entusiasme
La formació adquirida em permetrà trobar una feina relacionada 
amb els estudis o aconseguir una millor a la que tinc
(Escala 1 a 5, 1=molt díficilment i 5=molt fàcilment)
[Base = 626 casos]
Les valoracions que marquen un diferencial més gran amb la resta de grups de satisfacció són:  
Els estudis són útils per a: Poder contribuir a la millora de la societat i Cultivar-me i enriquir 
els meus coneixements.  És en la percepció d’aquests aspectes on el grup dels entusiasmats es 
diferencia més de la resta d’estudiants, en termes de mitjana de valoració.  
 


















Finalment,  es posa de relleu que els universitaris entusiasmats valoren més fàcilment la 
possibilitat de trobar una feina relacionada amb els seus estudis o millorar 
professionalment que la resta de grups.  
 
 
Resumint, s’identifiquen les següents variables com  a rellevants a l’hora d’explicar el sentiment 
d’entusiasme entre els estudiants: 
 
Perfil dels estudiants ENTUSIASMATS 
 
• Edat→ Hi ha una proporció més gran d’alumnes menors de 22 anys. 
• Àrea de coneixement→ Hi ha una proporció més elevada d’estudiants de Ciències de 
la Salut. 
• Motivació →Es dóna més importància al factor vocacional de la carrera. 
• Rendiment acadèmic → Mitjana més alta de crèdits aprovats per curs. 
• Hores de treball remunerat→Es treballen menys hores a la setmana. 
• Beca →Hi ha una major proporció d’alumnes becats. 
• Valoració de l’experiència universitària →Percepció d’una major utilitat dels estudis 
































Mostra UB [635 casos]
30 i més anys
25 - 29 anys
22 - 24 anys
Fins a 21 anys
Perfil dels estudiants Molt Decebuts: 
 
A l’altra extrem dels estudiants entusiasmats amb els seus estudis, hi ha els que es mostren 
molt decebuts amb la seva experiència universitària. Són molts menys que els primers, però 
si es fa una extrapolació sobre el conjunt de la població universitària de la UB vindrien a ser 
uns 1.350 estudiants aproximadament.  
 
Respecte el seus trets diferencials, en primer terme, s’observa que la decepció no distingeix per 
sexes, hi ha el mateix nivell de descontentament entre els homes que entre les dones. 
 
Figura 65. Comparativa estudiants Molts decebuts vs. Total estudiants: 















En canvi, l’edat sí marca algunes diferències, havent-hi un major pes de l’alumnat de 30 anys 
i més. Són el 35% dels molt decebuts quan el seu pes dins l’alumnat és del 28%. Cal 
recordar que s’havia vist que els alumnes majors de 30 anys s’acumulen en major proporció als 
extrems: als primers cursos i entre els qui porten cinc o més anys estudiant. Això fa pensar que 
hi ha una proporció més alta dins aquest grup d’alumnes proclius a no persistir en els seus 
estudis o, a invertir un termini més llarg en acabar-los, amb la pèrdua de motivació que això pot 
generar. 
Figura 66. Comparativa estudiants Molts decebuts vs. Total estudiants: 



















De fet, s’observa que el grau de decepció creix en funció de l’any formatiu. El nivell de 
descontentament dels alumnes que porten més temps a la universitat és major. Ho evidencien 
tant les dades de la mostra de la UB com la del conjunt de l’Estat, com es pot veure a 
continuació.  
 
Figura 67. Comparativa estudiants Molts decebuts vs. Total estudiants: 


















Existeix una associació significativa entre aquestes dues variables (curs acadèmic i motivació) 
segons la prova de xi-quadrat per a la mostra del conjunt de l’Estat. En el cas de la mostra de la 
UB, aquesta no resulta significativa, però s’ha de tenir en compte que es treballa amb una base 
mostral més petita, i amb variables de més de 3 categories en cada cas.   
Sembla doncs, que hi ha un factor acumulatiu en la decepció, a més anys a la universitat més 
descontentament. El que sorprèn en qualsevol cas és que sigui a primer on s’identifiqui el 
percentatge més baix de molt decebuts. Diferents estudis mostren que les taxes d’abandonament 
més altes es produeixen al primer any de carrera. En aquest sentit, cal considerar dos possibles 
biaixos. Per un costat, de caràcter mostral per la manca de representació d’alumnes de 18 i 19 
any (de primer curs). I en segon terme, de caràcter tècnic, quina motivació ha de tenir a 
respondre una enquesta sobre la seva experiència universitària un alumne que ja hagi decidit 
abandonar els estudis?, per molt obsequi que es doni (cal recordar que l’enquestació es va 
realitzar en primavera, per tant, el curs ja estava molt avançat). 
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D’altra banda, en funció de l’àrea de coneixement, els resultats mostren que hi ha una major 
presència d’alumnes d’Arts i Humanitats dins el grup dels molt decebuts. Signifiquen el 
31,3% , quan el seu pes dins el conjunt de població universitària de la UB és força menor, del 
19,5%. 
 
Figura 68. Comparativa estudiants Molts decebuts vs. Total estudiants: 

















Per què els alumnes d’Humanitats mostren un sentiment més negatiu envers la seva experiència 
universitària?  
 
Per un costat,  s’observa que els alumnes d’aquesta branca són dels que de mediana més hores 
de treball realitzen a la setmana (16,5 h). Però els de Ciències Socials també treballen forces 
hores (19 h) i no estan més sobrerepresentats dins aquest grup.  
 
Una altre factor que pot dot donar llum a aquesta qüestió són les expectatives laborals dels 
estudiants. Els resultats de l’Enquesta mostren que de mitjana els alumnes de l’àrea humanística 
valoren amb un 2,47 la facilitat de trobar una feina relacionada amb els seus estudis, quan la 
mitjana del conjunt d’estudiants és de 3,23 (escala de 1 a 5, essent 1 gens fàcil i 5 molt fàcil). I 
en aquest sentit  s’ha de dir que la seva percepció s’adequa a la realitat. Els resultats de l’estudi 
Universitat i treball a Catalunya 201115 mostren que els titulats de la branca d’Humanitats 
tenen una taxa d’atur força més elevada que la resta, del 12,9%. El valor del conjunt dels titulats 
és del 7,64%, gairebé la meitat. Així mateix els resultats d’aquest estudi posen de relleu que la 
taxa d’ocupabilitat dels universitaris graduats en aquestes disciplines és la que més ha davallat 
durant el període 2001-2008 (-7,89 p.p.).   
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Sí, coneixia perfectamente 
la carrera
Sí, tenia una idea més o 
menys precisa
Sí, tenia unalleugera idea
No, no sabia el què em 
trobaria
Vistes aquestes xifres es pot entendre el seu pessimisme. Cada vegada és més difícil per un 
titulat d’Arts i Humanitats trobar una feina relacionada amb la seva formació una vegada 
finalitzats els estudis. Ara bé, no s’ha de menystenir la importància d’altres possibles variables 
que aquí no s’han contemplat (qualitat dels programes formatius, valoració de la societat a les 
carreres humanístiques, auge d’altres vies de formació artística més informals, etc.).  
 
Des d’un altre vessant, i tornant al conjunt dels estudiants molt decebuts, també s’han analitzat 
els motius que han guiat l’elecció dels seus estudis. Encara que són minoria, s’ha vist que un 
20% els ha triat per eliminació (+ 10 p.p. que el total). I també es sap que el 14% els ha escollit 
per l’experiència laboral prèvia (+9 p.p. que el total). L’origen de la insatisfacció d’uns i 
altres pot ser molt diferent. Per exemple, el fet de comptar amb experiència laboral en el camp 
on hom s’està formant pot fer que el grau d’exigència sigui major, podent conduir a una major 
decepció si no s’acompleixen les expectatives inicials.  
 
D’altra banda, es coneix que prop del 20% reconeix que va triar la carrera sense saber-ne res del 
contingut (+10,5 p.p. que el total d’estudiants).  De fet, les dades  mostren que hi ha una 
relació estadísticament significativa entre el grau de satisfacció dels estudis i el 
coneixement previ de la carrera que s’està cursant. A més desconeixement previ més 
insatisfacció després.  
 
Figura 69. Comparativa estudiants Molts decebuts vs. Total estudiants: 




















El grup de molt decebuts també es diferencia per assistir menys a classe. De mitjana 
assisteix al 67% de les classes, o el que és el mateix, en falla un 33%. Dins el total d’estudiants 
de la UB l’índex de no assistència és menor, del 24%. 
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Ambdues variables, percentatge d’assistència a classe i sentiment predominant envers els 
estudis també presenten una relació estadísticament significativa.  
 
Figura 70. Comparativa estudiants Molts decebuts vs. Total estudiants: 
















D’altra banda, les dades de l’Enquesta també permeten copsar que els alumnes molt decebuts 
són els que més hores treballen a la setmana, 16 hores de mediana vers les 12 hores del 
conjunt dels estudiants.   
 
Aquesta dada també ajudaria a explicar la seva menor assistència a classe. 
 
Figura 71. Comparativa estudiants Molts decebuts vs. Total estudiants: 

















Alhora, també s’ha de comentar que els alumnes molt decebuts manifesten més dificultats per 
compaginar feina i estudis. En una escala de 1 a 5, on 1 significa totalment en desacord i 5 
totalment d’acord, es puntua amb un 3,26 l’afirmació “Tinc dificultats per compaginar estudi i 
treball”. Quan sobre el total de la població aquesta valoració és de 2,99.  
 
- 9.5 p.p. 





D’altra banda ( utilitzant la mateixa escala) es puntua amb un 3,42 l’afirmació de que el treball 
genera problemes de salut (estrès, fatiga...). Dada que contrasta amb el 2,90 del total 
d’estudiants.  
 
Finalment, s’ha de destacar que el descontentament d’aquests alumnes no sembla quelcom 
puntual. El 81% dels molt decebuts manifesta que no tornaria a triar la mateixa 
universitat si pogués escollir de nou (segur que no o probablement que no ho farien). Aquesta 
dada corrobora la seva insatisfacció, fins el punt de penedir-se de la seva decisió. Aquest grup 
d’estudiants se’ls podrien anomenar el nucli “dur” de la decepció.  
 
Dins el nucli “dur” de la decepció s’observa un menor pes de la població major de 30 anys 
respecte el total de molt decebuts. Sembla doncs, que els alumnes més grans poden estar 
força descontents, però així i tot no canviarien tant d’opinió com els més joves.  
 
Resumint, s’identifiquen les següents variables com a rellevants a l’hora d’explicar el sentiment 
d’insatisfacció entre els estudiants: 
 
Perfil dels estudiants MOLT DECEBUTS 
 
• L’edat→ Hi ha una proporció més gran d’alumnes majors de 30 anys. Encara que el 
nucli “dur” és més jove.  
• Àrea de coneixement→ Hi ha una proporció més elevada d’estudiants d’Arts i 
Humanitats. 
• Any formatiu→ Hi ha un factor acumulatiu, els més decebuts són els estudiants a partir 
del tercer any. 
• Coneixement previ estudis→ Hi ha una major desinformació en el moment de triar la 
carrera. 
• Assistència a classe→ La regularitat en l’assistència a classe és menor. 
• Hores de treball remunerat →Es treballen més hores a la setmana. 
• Estudis i treball→Es tenen més dificultats per compaginar ambdues activitats. 
• Valoració dels estudis→Percepció d’una menor utilitat dels estudis, i unes expectatives 
laborals més  baixes. 








Perfil dels estudiants “Ambivalents” (contents sense més o un poc decebuts) 
 
Els estudiants que es manifesten més neutres, és a dir, més ambivalents en la valoració de 
la seva experiència universitària són la gran majoria, el 70,8% del total, 12.400 alumnes 
aproximadament. Són estudiants que diuen que estan contents sense més o un poc decebuts 
amb la seva experiència a la Universitat. 
 
Dins aquest grup són majoria els que estan més contents que descontents, 61% vs.39%. 
 




En representar a la majoria dels estudiants les seves característiques s’assemblen molt al 
del conjunt de l’alumnat. Informació analitzada al capítol anterior. No obstant això, hi ha 
alguns pocs trets característics a destacar.  
 
Per començar, dins aquest grup hi ha un percentatge més alt d’estudiants que provenen de 
cicles formatius o d’altres carreres universitàries (21%), si es compara amb el segment dels 
estudiants molt decebuts (11%) i entusiasmats (13,5%).   
 
Les dades també permeten observar que dins els ambivalents hi ha un major percentatge 
d’alumnes que han triat als seus estudis en base a les sortides professionals que poden tenir (el 
26,5%, per un 15% dels molt decebuts i un 13% dels entusiasmats). Es podria dir que han 
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Figura 73. Percentatge d’estudiants que han escollit la carrera per les seves sortides professionals 














De fet, dins els ambivalents tot i que hi segueix havent-hi un percentatge molt alt d’estudiants 
que han escollit els estudis perquè es corresponen en la professió que voldrien exercir (44%) 
aquest percentatge és més baix que en el cas dels entusiasmats (58%) i molt decebuts (51%).  
 
D’altra banda, com ja s’ha vist anteriorment, a les preguntes sobre pràctiques d’estudi o 
valoració de la seva experiència universitària, es situen sempre a l’escaló entremig dels molt 
decebuts i entusiasmats  en percentatge d’assistència a classe, hores d’estudi a la setmana, hores 
de treball, expectatives laborals, predisposició a tornar a triar la mateixa universitat i utilitat dels 
estudis. 
 
En resum, s’identifiquen les següents variables com a rellevants a l’hora d’explicar el sentiment 
ambivalent entre els estudiants: 
 
Perfil dels estudiants AMBIVALENTS 
 
• Satisfacció→ Predomina la satisfacció per sobre de la decepció. La majoria tornaria a 
triar la mateixa universitat en cas de poder tornar a escollir. 
 
• Procedència→ Hi ha una proporció més alta d’estudiants que provenen d’altres 
carreres o de cicles formatius. 
 
• Motius d’elecció dels estudis → S’observa un pes més elevat dels motius més 









3.2. Anàlisi discriminant  
 
Fins ara s’ha analitzat de forma descriptiva les variables que poden resultar més significatives a 
l’hora d’explicar el grau de satisfacció dels estudiants universitaris, a continuació, es vol 
conèixer quines variables expliquen millor l’atribució de la diferència dels grups als quals 
pertanyen els estudiants. Per això, s’ha procedit a realitzar una anàlisi discriminant.   
3.2.1. Breu descripció de la tècnica utilitzada 
 
L’anàlisi discriminant 
L’anàlisi discriminant és un mètode estadístic multivariant que sorgeix de la necessitat de 
d’identificar quines característiques diferencien uns grups de subjectes respecte els altres. 
I, per tant, permet classificar els individus en base a característiques semblants. 
 
És una prova estadística adequada per a seleccionar les variables independents que permeten 
diferenciar aquests grups i saber quantes d’aquestes variables són necessàries per aconseguir la 
millor classificació possible. Alhora, permet quantificar la força de discriminació d’un individu i 
d’un grup a un altre. És per això, que aquest mètode no només funciona com a prova de 
segmentació, sinó també com a prova de dependència.  
 
Es coneix d’antuvi a quin grup pertany cada individu. En el nostre cas, cal recordar que 
s’identifiquen 3 grups d’estudiants en base el seu sentiment predominant envers els seus estudis, 
de diferent grandària cadascú.  
 
El seu principal handicap és que només treballa amb variables quantitatives. Per tant, en 
aquest cas, no es podrà treballar amb totes les variables contemplades anteriorment (amb la 
pèrdua d’informació que això suposa).  
 
Supòsits d’aplicació de la prova 
Abans de la utilització d’aquesta prova estadística s’ha de comprovar el compliment de 3 
supòsits fonamentals: 
 
• Cap variable discriminant pot ser una combinació lineal d’altres variables discriminants 
• Les variables independents (quantitatives) han de seguir una distribució normal 
multivariant. 






Ara bé, és una tècnica força robusta i no es veu afectada de forma greu si algun dels  
supòsits anteriors no es compleix.  
 
Procediments de la prova 
L’anàlisi consisteix en dividir la mostra en n individus amb informació de p variables 
segmentades en base a la variable categòrica, que ha de tenir com a mínim 2 categories (grups 
g). Es busca les funcions lineals que maximitzin la variabilitat entre els grups i que 
permetin distingir-los millor. En aquest sentit, es pot considerar com una anàlisi de regressió 
on la variable dependent és categòrica i té com a categories l’etiqueta de cadascun dels grups, i 
les variables independents són continues i determinen a quins grups pertanyen els individus.  
 
L’aplicació de l’anàlisi discriminant obté com a resultat una equació anomenada funció 
discriminant, que s’expressa com una combinació lineal de les variables independents. El 
màxim nombre de funcions discriminants obtingudes és igual al mínim entre el nombre de 
variables i el nombre de grups menys 1. 
 
Y = l₀ + 1₁* X₁ + l₂*X₂+ .....+ ap*Xp 
 
X = las variables quantitatives independents 
l₀ = la constant 
lp = els coeficients de discriminació 
 
Els coeficients de discriminació (lp) són coeficients de ponderació de les variables 
explicatives i expressen la contribució de cadascuna de les variables a la funció 
discriminant. 
 
L’equació discriminant resultarà òptima en la mesura que proporcioni una regla de 
classificació que disminueixi els errors de classificació i en la mesura que expliqui la major 
part de variabilitat entre els diferents grups.  
 
3.2.2. Resultats de l’anàlisi discriminant 
 
Per a realitzar l’anàlisi discriminant s’ha utilitzat el paquet estadístic SPSS. 
 
Per a la  selecció de les variables discriminants s’han realitzat diferents proves estadístiques. 
L’anàlisi descriptiva vista anteriorment (càlcul de mitjanes i desviacions estàndard), la 






En base a aquesta informació s’han escollit 11 variables discriminants de les 94 disponibles a 
l’Enquesta de tipus quantitatiu. Distingint un primer grup de variables de caire més objectiu i un 
segon grup de variables de tipus més valoratiu: 
 
• Primer grup de variables: 
 
 Hores de treball setmanals: 
Correlació negativa. A més hores treballades menys entusiasme amb els estudis. 
 
 El percentatge d’assistència a classe: 
Correlació positiva. A major percentatge d’assistència més entusiasme amb els 
estudis. 
 
 El percentatge d’estudis finançats amb una beca: 
Correlació positiva. A major finançament dels estudis amb una beca més 
entusiasme amb els estudis. 
 
• Segon grup de variables: 
 
 Valoració dels problemes de salut que genera el treball (estrés, fatiga..): 
Correlació negativa. A major sensació que la feina genera problemes de salut 
menys entusiasme. 
 
 Valoració de la importància de treballar mentre s’estudia per fer quelcom 
pràctic, de tenir altres experiències. 
Correlació positiva. A major importància de treballar per adquirir altres 
experiències més entusiasme.  
 
 Valoració del suport que dóna la universitat a tenir èxit acadèmic. 
Correlació positiva. A major percepció de suport acadèmic més entusiasme. 
 
 Valoració del suport que dóna la universitat a créixer personal i 
socialment. 
Correlació positiva. A major percepció de suport personal més entusiasme. 
 





Correlació positiva. A major percepció de major contribució de la Universitat a 
tenir una educació àmplia més entusiasme. 
 
 Valoració del grau en que la universitat et permet a treballar de manera 
eficaç amb els altres. 
Correlació positiva. A major percepció de major contribució de la universitat a 
treballar amb els demés més entusiasme. 
 
 Valoració de la probabilitat de trobar un treball relacionat amb els estudis. 
Correlació positiva. A majors expectatives laborals més entusiasme. 
 
 Valoració de la importància dels estudis per assolir una posició social alta. 
Correlació positiva. A major percepció d’importància dels estudis per assolir 
una posició social alta més entusiasme. 
 
A continuació es presenta una taula de les mitjanes de les 11 variables discriminants 
seleccionades:.  
 





Com es pot veure les mitjanes són diferents, però s’ha fet el test ANOVA per comprovar la 





Hores de treball a la setmana 18,7 16,3 14,1
Percentatge d'assistència a classe a la setmana 67,1 76,2 81,7
Percentatge de contribució d'una beca a pagar els estudis 14,6 11,3 19,8
Valoració dels problemes de salut (estrés, fatiga..) que genera el treball 3,4 2,9 2,5
Valoració de les ganes de treballar en quelcom pràctic, de tenir experiències 3,1 3,6 3,5
Valoració del suport que dóna la universitat a tenir èxit acadèmic 1,5 2,3 2,9
Valoració del suport que dóna la universitat a créixer personal i socialment 1,4 2,0 2,6
Valoració del grau en que la universitat permet tenir una educació àmplia 2,5 3,2 3,7
Valoració del grau en que la universitat et permet a treballar de manera ef icaç amb els altres 2,0 2,7 3,3
Valoració de la probabilitat de trobar un treball relacionat amb els estudis 2,1 3,1 4,0





Figura 75. Resultats del test ANOVA d’igualtat de mitjanes entre les variables discriminants. 
 





El resultat del test ANOVA del primer grup de variables seleccionades mostra que dues són 
estadísticament significatives amb un nivell de significació del 95% a l’hora d’explicar les 
diferències de mitjanes. L’única excepció és la variable Hores de treball a la setmana. Però, 
donada la importància d’aquesta variable, i tenint en compte que no es treballa amb una mostra 
gaire gran, i que pel conjunt de la mostra estatal sí és significativa, s’ha decidit mantenir-la dins 
l’anàlisi. 
 
Del segon grup, totes les variables discriminats seleccionades són estadísticament significatives 
amb un nivell  de confiança del 90% a l’hora d’explicar les diferències de mitjanes segons 










(Combinadas) 839,260 2 419,630 1,646 ,194
Linealidad 839,093 1 839,093 3,290 ,070
Desviación de 
la linealidad
,167 1 ,167 ,001 ,980
154047,109 604 255,009
154886,368 606
(Combinadas) 7893,318 2 3946,659 5,349 ,005
Linealidad 7532,614 1 7532,614 10,209 ,001
Desviación de 
la linealidad
360,704 1 360,704 ,489 ,485
460418,218 624 737,811
468311,536 626
(Combinadas) 7578,379 2 3789,190 5,057 ,007
Linealidad 3849,284 1 3849,284 5,137 ,024
Desviación de 
la linealidad



































(Combinadas) 24,620 2 12,310 7,100 ,001
Linealidad 24,560 1 24,560 14,164 ,000
Desviación de la 
linealidad
,060 1 ,060 ,035 ,852
802,078 463 1,734
826,698 465
(Combinadas) 8,196 2 4,098 2,388 ,093
Linealidad 1,571 1 1,571 ,916 ,339
Desviación de la 
linealidad
6,625 1 6,625 3,861 ,050
800,692 467 1,716
808,887 469
(Combinadas) 76,343 2 38,171 63,504 ,000
Linealidad 73,629 1 73,629 122,494 ,000
Desviación de la 
linealidad
2,713 1 2,713 4,514 ,034
374,048 622 ,601
450,390 624
(Combinadas) 57,137 2 28,568 45,669 ,000
Linealidad 57,136 1 57,136 91,336 ,000
Desviación de la 
linealidad
,001 1 ,001 ,001 ,971
385,529 616 ,626
442,666 618
(Combinadas) 52,292 2 26,146 67,630 ,000
Linealidad 51,494 1 51,494 133,196 ,000
Desviación de la 
linealidad
,798 1 ,798 2,065 ,151
241,947 626 ,387
294,239 628
(Combinadas) 72,000 2 36,000 64,435 ,000
Linealidad 71,559 1 71,559 128,080 ,000
Desviación de la 
linealidad
,441 1 ,441 ,790 ,374
349,162 625 ,559
421,162 627
(Combinadas) 138,261 2 69,131 53,409 ,000
Linealidad 137,494 1 137,494 106,226 ,000
Desviación de la 
linealidad
,767 1 ,767 ,592 ,442
805,850 623 1,294
944,111 625
(Combinadas) 75,520 2 37,760 28,572 ,000
Linealidad 75,328 1 75,328 56,999 ,000
Desviación de la 
linealidad
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En segon terme, s’ha mirat els resultats del test M. de Box. Aquesta prova té com a hipòtesi 
nul·la que les matrius de covariàncies son iguals. Es basa en el càlcul dels determinants de les 
matrius de covariàncies de cada grup. El valor obtingut s’aproxima per una F de Snedecor. Si el 
p-valor és menor que 0.05 es refusa la igualtat entre les matrius de covariàncies.  
 
Figura 76. Resultats del test de Box de les variables discriminants seleccionades 
 
 
Els resultat del test M. de Box determina que les matrius de variàncies-covariàncies són 
diferents. Però, com s’ha dit abans aquesta l’anàlisi discriminant és una prova robusta a l’ 
incompliment d’alguns dels supòsits.  
 
A la taula següent es pot veure, l’estimació de la variabilitat intergrups explicada per la funció 
discriminant. 
 




En treballar en 3 grups, el sistema calcula dues funcions discriminants, essent la primera la que 
explica la major part de la variància del model. 
 
La primera funció dóna un valor propi de 0,745, i la segona de 0,05. En aquest cas, com més alt 
és el valor, més eficaç serà l’anàlisi per classificar els individus. El valor mínim és 0 i no té un 
valor màxim.  
 
D’altra banda la correlació canònica recull la pertinença dels individus als grups mitjançant un 
coeficient situat entre 0 i 1. En aquest cas la funció 1 obté una correlació de 0,654. Per tant, més 





A la taula de sota es pot veure la proporció de variància total de les puntuacions discriminants 
que no ha estat explicada per la diferència entre els grups (λ de Wilks). 
 





La lambda de Wilks representa la diferència entre els grups. Els valors propers a 1 indiquen 
similituds entre els grups. En canvi, si el seu valor és proper a 0 es pot interpretar que els grups 
són diferents, de manera que la funció discriminant pot predir adequadament el grup de 
pertinença dels individus. La seva significació es mesura mitjançant la Xi-Quadrat.  
 
En aquest cal és valor de λ₁ = 0,546. S’allunya de 1, però tampoc és gaire proper a 0. Per tant, 
estaríem davant una funció discriminant millorable.  
 
En base això, s’ha realitzat l’anàlisi discriminant seguint dos mètodes: 
 
1. Mètode d’inclusió de totes les variables independents conjuntament. 
 
2. Mètode d’inclusió de les variables pas a pas. 
 
Pels dos mètodes s’ha escollit l’opció de treballar amb la matriu de covariància intra-grups 
combinada per a classificar els casos. I classificar els individus de manera que les probabilitats 










La matriu de coeficients estandarditzats i la 
matriu d’estructures (que representa les 
correlacions entre les funcions discriminants i 
les variables)  permeten veure quines variables 
tenen més força en les funcions discriminants.  
 
Les variables discriminants que presenten 
coeficients propers a 0 són les menys influents 
a l’hora de predir la pertinença dels individus 
als grups.  
 
En aquest cas, les menys influents són: 
valoració de les ganes de treballar en quelcom 
pràctic (0,024), el percentatge assistència a 
classe (0.070), hores de treball setmanal (-
0.082).  
 
I les més influents són:  contribució de la 
Universitat a tenir una educació àmplia (0.697) 













La matriu de centroides mostra les mitjanes de cada grup. Si les mitjanes fossin semblants, això 
suposaria que la funció no discrimina bé els grups.  En aquest cas s’observa que els valors són 
diferents. El valor positiu de la categoria “entusiasme” mostra l’efecte positiu que tenen en 
general les variables seleccionades (com s’havia descrit anteriorment).  
 












Finalment la taula de coeficients estandarditzats de les funcions discriminants informa de les 
variables que més ponderen dins el model predictiu. Aquests valors expressen la funció 
discriminant resultant.  En aquest cas, la primera tindria la següent forma: 
 
 
Y₁ = -5.074 - 0.198 Posició social alta - 0.058 Suport universitat èxit acadèmic - 0.523 Suport 
universitat créixer personalment + 0.633 Treballar de manera eficaç amb els altres - 0.166 
Dificultats treball que genera problemes salut – 0.177 Ganes de treballar per tenir altres 
experiències – 0.004 Percentatge assistència classes + 0.004 Percentatge estudis finançats amb 






Figura 80. Coeficients de les funcions canòniques discriminants i representació dels estudiants per 






Figura 81. Representació dels estudiants per perfils d’acord amb les funcions discriminants 





















Per últim, es presenta el quadre resum de la classificació dels individus predita per les funcions 
discriminants obtingudes. Aquesta taula permet avaluar l’exactitud de la classificació, 
comparant la pertinença real dels individus dins un grup amb el pronòstic de pertinença. En 
aquest cas, s’han classificat correctament el 72% dels individus.   
 
Més concretament, s’han classificat correctament el 84% dels molt decebuts, el 68% dels 
ambivalents i el 81% dels entusiasmats. En aquest sentit, es pot dir que la regla per classificar 
els individus discrimina millor els individus que es troben en els extrems. Al gràfic superior 
es pot observar que els individus ambivalents comparteixen espai tant amb els entusiasmats com 
els molt decebuts.  
 
També cal remarcar que no s’han pogut classificar tots els individus de la mostra, a causa de la 
no resposta en algunes variables discriminants.  


















2. Resultats del mètode d’Inclusió de variables pas a pas. 
 
Amb el mètode de passos, la construcció de la funció discriminant opera per etapes, i es van 









Com es veu a la taula anterior, de les 11 seleccionades només entren en el model predictiu 7 
variables, totes elles de tipus valoratiu. Per tant, no s’inclouen en la funció totes les variables 
definides per a l’anàlisi (4 se’n queden fora). El valor de la λ de Wilks global i l’estadístic F és 
el que s’utilitza per a definir el criteri d’entrada i d’exclusió de les variables.  
 
Així la primera funció discriminant queda definida de la següent forma: 
 
Y₁ = -5.206 - 0.163 Dificultats treball que genera problemes salut – 0.184 Ganes de treballar per 
tenir altres experiències – 0.055 Suport universitat èxit acadèmic + 0.516 Suport universitat 
créixer personalment + 1.006 Adquirir una educació àmplia +0.608 Treballar de manera eficaç 
amb els altres +0.193 Posició social alta. 
 
Per tant, han quedat fora de l’anàlisi: Percentatge d’assistència a classes, Percentatge estudis 




Figura 83. Coeficients estand






































Amb aquest mètode s’han classificat correctament el 73% dels individus. Més 
concretament, el 73% dels molt decebuts, el 71% dels ambivalent i el 80% dels entusiasmats.   
 
Per tant, un nivell d’error global semblant al mètode anterior, però on les diferències per grups 
són menors.   
 




Com a conclusió d’aquesta anàlisi es pot dir que les variables que pesen més a l’hora  de 
predir en quin grup de satisfacció es trobarà l’estudiant són de tipus valoratiu. En canvi, 
les variables socioeconòmiques i acadèmiques han resultat menys explicatives. Però en 
aquest sentit, s’ha de considerar que només s’han pogut entrar dins el model les variables 
contínues. De manera que  variables categòriques com la branca d’estudis, la via d’accés a la 
universitat o les motivacions dels estudiants a l’hora d’escollir la carrera,  no s’han pogut tenir 
en compte en l’anàlisi.    
 
De les variables seleccionades, les més explicatives han resultat ser:  la valoració que fa 
l’estudiant sobre el paper de la universitat a l’hora d’adquirir una educació àmplia, sobre 
l’empenta que els dóna a l’hora d’aprendre a treballar eficaçment amb altres companys i 






Per tant, els resultats de l’anàlisi suggereixen que la satisfacció està molt lligada a la utilitat 
percebuda dels estudis i  també als factors vinculats a la organització de la universitat. 
 
Com s’ha explicat al llarg del treball, investigadors com Braxton o Sullivan (2000,) donen molta 
importància als factors vinculats a la organització de la universitat a l’hora d’explicar la 
persistència dels alumnes dins el sistema universitari. Segons defensen aquests teòrics té molta 
importància la valoració de la qualitat de la docència i de les experiències dels estudiants a les 








3.3. Anàlisi de correspondències múltiples 
 
L’anàlisi discriminant ha permès identificar les variables que tenen un major pes a l’hora 
d’explicar el sentiment predominant envers els estudis. Però únicament s’han contemplat les 
variables quantitatives. A continuació, a través d’una anàlisi de correspondències múltiples 
s’avaluarà en quina mesura la variable sentiment predominant envers els estudis es relaciona 
conjuntament amb altres variables qualitatives d’interès com el sexe o la branca d’estudi. A 
l’hora que es contemplen altres variables importants com les expectatives laborals o la valoració 
sobre la utilitat dels estudis (variables ara discretitzades). 
3.3.1. Breu descripció de la tècnica utilitzada 
L’Anàlisi de Correspondències Múltiples (ACM) 
Aquesta és una tècnica estadística indicada quan es disposa d’un seguit de variables 
categòriques que descriuen o expressen qualitats d’una mostra d’individus, en aquest cas 
d’estudiants de la Universitat de Barcelona. Serveix per reduir una gran quantitat de dades en un 
nombre reduït de dimensions, amb la menor pèrdua d’informació que sigui possible. No planteja 
cap hipòtesi d’entrada, el que la fa especialment interessant per la fase exploratòria de l’anàlisi.  
 
L’anàlisi de correspondències múltiples es pot considerar un cas particular de l’anàlisi factorial 
que consisteix en resumir la informació mitjançant noves variables (o factors) calculades a partir 
de la combinació lineal de la freqüència en què apareixen les modalitats (les categories). La 
seva representació gràfica permet analitzar les relacions de dependència i d’independència 
del conjunt de variables seleccionades.  
 
Generalment, en l’ACM es distingeixen dos tipus de variables: les actives que són les que 
s’utilitzen en la construcció dels factors, i les suplementàries, que s’inclouen una vegada 
determinats els factors i que es projecten en el gràfic per tal d’il· lustrar la seva posició i enriquir 
l’anàlisi.  
 
Els factors defineixen les interrelacions entre les variables. Es projecten les categories de 
diferents variables sobre els factors, és a dir, en un espai generalment bidimensional que permet 
interpretar, d’una banda, les semblances entre les categories d’una variable respecte de les 








Aplicació de la tècnica 
S’aplica a taules de contingència organitzades per n files amb q variables categòriques amb Jq 
categories mútuament excloents i exhaustives.  
 
n=  total individus 
 
q =  total variables categòriques 
 
Jq =  nombre de categories o modalitats de cada variable q  
 
J =  total de categories 
 
 
ln(·)=  inèrcia 
 
A partir d’aquesta informació es construeix la taula disjuntiva. La taula pren la forma:  
Z = [Z₁, Z₂,...Zq], essent Z una matriu (n. J) de forma que: 
 
 1 si l’individu n-èssim escull la modalitat j 
znj= 
 
 0 si l’individu n-èssim no escull la modalitat j 
 
La taula disjuntiva té tantes columnes com modalitats o categories tinguin les variables 
seleccionades. 
 
L’anàlisi de correspondències es realitza sobre la matriu de Burt. La taula de disjuntiva 
completa és equivalent a la matriu de Burt i ambdues produeixen els mateixos factors. 
 
La taula de Burt és una matriu simètrica J x J que conté totes les taules creuades de les q 
variables categòriques seleccionades. Es construeix com una superposició de caixes, on els 
blocs diagonals hi ha les freqüències marginals de cadascuna de les variables analitzades. I, fora 
de la diagonal, apareixen totes les freqüències creuades corresponents a totes les combinacions 

















Amb la taula de Burt es poden obtenir les puntuacions (distàncies respecte el centre de gravetat), 
les contribucions absolutes de cada categoria i variable als eixos o factors obtinguts i les 
contribucions relatives de cada modalitat amb els nous eixos.  
 
3.3.2. Resultats de l’anàlisi de correspondències múltiples 
Per a l’anàlisi de correspondències múltiples s’ha utilitzat novament el software SPSS.  
 
S’han escollit com a variables actives: el sentiment predominant envers els estudis, les 
expectatives laborals, i les valoracions referents a la utilitat dels estudis.  
 
D’altra banda, s’han seleccionat com a variables suplementàries les principals sociodescriptives 
considerades en l’estudi: el sexe de l’estudiant, el grup d’edat, la branca d’estudis i el règim 
d’estudi.   
 
Figura 86. Variables actives i suplementàries seleccionades per l’Anàlisi de Correspondències 
Múltiples 
 
Variables actives Variables suplementàries 
• Sentiment predominant envers els 
estudis 
• Expectatives de trobar feina 
• Utilitat dels estudis per trobar una 
feina en el futur 
• Utilitat dels estudis per assegurar-se 
uns bons ingressos 
• Utilitat dels estudis per cultivar-se i 
enriquir els coneixement 
• Utilitat dels estudis per contribuir a 
una millora de la societat 
• Sexe 
• Grup d’edat 
• Branca d’activitat 




Aquests són els resultats obtinguts: 
 
En total s’han realitzat 12 iteracions de càlcul fins aconseguir el millor ajustament.   
 








En conjunt, el model explica el 77% de la variància total.  El primer factor és el més 
explicatiu ja que recull el 49% de la inèrcia, mentre que el segon el 28%.  La inèrcia permet 
mesurar la qualitat de l’ajustament del model. En aquest cas, amb dues dimensions seria prou 
satisfactòria.   
 
Figura 88. Percentatge de variància explicada pel model d’anàlisi 
 
 
En el gràfic següent es pot veure el pes de cadascuna de les variables en la construcció 
d’ambdós factors.  
 
Les variables que tenen un major pes a l’hora de definir el primer factor són: les 
expectatives laborals, la utilitat dels estudis per aconseguir un treball interessant en el 
futur, i per assegurar-se uns bons ingressos.  
 
La variable sentiment predominant envers els estudis es troba bàsicament representada en el 
primer factor, ja que en el segon quasi no té incidència.  
 
























A les taules presentades a continuació es pot veure les coordenades de les categories de les 
variables seleccionades en els dos eixos. Aquestes coordenades permeten construir els plans i 
representar les dades gràficament. 
 



































En la representació de les categòries de les variables 
sobre el pla factorial sobserva diferents espais 
d’intereacció, tot i així es pot identificar 4 grups.  
 
En primer terme, al quart quadrant es situen els 
estudiants més decebuts amb la seva formació 
universitària. Dins aquest mateix espai hi ha els que 
creuen que els serà díficil trobar un treball interessant 
o relacionat amb els seus estudis. També hi ha els que 
creuen que la formació rebuda no els serà útil per 
tenir uns bons ingressos o assolir  una bona posició 
social. Segons les caracterísitiques sociodescriptives 
considerades, els individus més propers a aquesta 
situació són els estudiants d’Arts i Humanitats i  
els que treballen a temps complet, i els majors de 
30 anys. Es verifica la informació que ha s’havia 
apuntat anteriorment.  
 
Al tercer quadrant s’hi troba, en canvi, el grup 
d’estudiants més satisfets amb la seva experiència 
universitària. Són alumnes que  creuen que els seus 
estudis seràn útils per tenir una millor posició social i 






Dins aquest grup hi ha una major presència d’estudiants de Ciències de la Salut, a temps complet i els alumnes més joves (menys de 21 anys).   
 
A la part més alta del pla (entre el primer i segon quadarant) s’hi identifiquen els estudiants que mostren una posició més neutra en tots els aspectes 
valorats. No estan ni molt entusiasmats ni molt insatisfets amb la seva carrera, hi mostren una posició més ambivalent quant a la utilitat dels seus 
estudis. 
 
Finalment, al centre de l’espai factorial, el que s’identifica amb l’estudiant promig, s’hi poden trobar estudiants d’ambdós sexes, que estudien i treballen 







Context de la investigació 
Estem davant un moment especialment complex per a les universitats. La inversió pública en 
educació superior s’ha retallat substancialment a l’Estat als darrers anys, a causa de la recessió 
econòmica,  però també per l’emergència de visions més liberals, que reclamen a les universitats 
més eficiència i racionalitat en la gestió dels seus recursos. Donant més entrada si cal, a fonts de 
finançament privat (empreses, fundacions, etc).   
 
Com a conseqüència de tot aquest procés, el preu de les matricules universitàries s’ha apujat de 
manera significativa a moltes universitats. Encariment que no ha anat acompanyat d’un 
enfortiment de la política de beques per part del sector públic. De manera que alumnes i  
famílies suporten una part creixent dels costos de l’educació superior. 
 
Segons la OCDE es tracta d’una tendència general al sud d’Europa, i que “té sentit en la mesura 
que la major part dels individus obtenen nombrosos beneficis de la seva educació”16. Però també 
alerta de que hi pot haver moltes persones que es trobin amb problemes financers importants si 
volen seguir els seus estudis superiors. 
 
Actualment, la taxa d’accés dels joves adults a l’educació superior és del 53% (2011), havent 
experimentat una tendència creixent als darrers anys. Així mateix, també ha crescut la taxa de 
titulació universitària (CINE5A17), situada en el 32% (dades OCDE).  
 
Malgrat l’augment de la taxa d’atur entre els titulats universitaris, les xifres demostren que la 
formació superior encara continua garantint una millor ocupabilitat. El 2011 gairebé el 80% de 
les persones que havien acabat l’educació terciària s’havien integrat dins el mercat de treball, 
mentre que per la població amb un nivell d’estudis secundaris o inferior era del 52%. La 
percepció que la inversió en educació encara és rendible, ha contribuït a que no davallessin les 
sol·licituds d’accés a la universitat, tot i l’augment del cost de l’educació superior i la reducció 
de les oportunitats laborals.  
 
Però si el procés d’encariment de l’educació superior continua endavant, i no es generen altres 
mecanismes de suport, es posa en risc no només l’accés a la universitat d’un sector de la 
població, sinó també la persistència d’alumnes que ja estan dins el sistema universitari.   
                                                 
16
 OCDE (2010): Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2012. Informe español.  
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Els problemes financers són un factor importants a l’hora d’explicar les dificultats dels 
estudiants de continuar amb la seva formació universitària, però s’ha de reconèixer que 
no és l’únic condicionant, com reflecteixen moltes recerques científiques en el camp de 
l’educació superior. La falta d’integració social dins la comunitat universitària, el 
desajustament entre les expectatives i la realitat de la formació, són altres factors que 
provoquen desencantament entre els estudiants.  
 
S’ha de tenir en compte, que a part del canvi d’escenari econòmic, s’ha produït en poc temps 
una profunda transformació de tot el sistema universitari espanyol a partir del desenvolupament 
del Pla Bolonya. Essent la transició de diplomatures i llicenciatures a una oferta de graus i 
màsters un dels canvis més significatius. Així mateix, la falta de recursos econòmics ha fet que 
algunes de les mesures que s’havien previst per millorar la qualitat de l’ensenyament (com la 
reducció del nombre d’alumnes per aula, la introducció de noves dinàmiques de formació 
participativa,  etc.) no hagin tingut el recorregut esperat.   
 
Tots aquestes transformacions s’han de posar a la balança si es vol estudiar la relació que tenen 
els estudiants amb les seves universitats.  
 
Principals resultats 
Al present treball, a partir dels resultats de l’Enquesta ECoViPEU d’una mostra de 635 
estudiants de la Universitat Barcelona, s’ha fixat l’atenció en una de les variable més  
contemplades pels teòrics a l’hora d’estudiar la persistència dels estudiants dins el sistema 
universitari, la satisfacció que mostren els estudiants envers la formació que estan rebent.  
 
Prestigiosos autors com Bean (1990)  o Cabrera (2006) han observat que factors no cognitius 
com les aspiracions, les motivacions i la mateixa satisfacció tenen un pes significatiu en la 
deserció voluntària. És a dir, d’aquells estudiant que abandonen els estudis, no perquè 
fracassin acadèmicament, sinó perquè no troben en la universitat la resposta que 
buscaven. 
 
A partir de l’explotació estadística de l’ECoViPEU s’ha vist que el 8% de l’alumnat de la UB 
està molt decebut amb la seva experiència universitària. És una minoria, és cert, però si 
s’extrapola al conjunt dels estudiants de la institució representen 1.350 alumnes. 
Descontentament que no sembla quelcom  puntual, ja que la gran majoria afirma que no tornaria 






En contraposició a aquest grup, hi ha un 21,5% dels estudiants que afirmen sentir-se 
entusiasmats amb la seva formació.  En tot cas, la tendència majoritària dels estudiants és 
mostrar una posició més aviat ambivalent, no s’està ni molt satisfet ni molt insatisfet amb la 
seva experiència universitària (71%).  
 
Però quins factors expliquen que l’estudiant es trobi en un grup o altre? I com repercuteix 
en la vida de l’estudiant?.  
 
En primer terme, pel que fa a les característiques observades s’ha de destacar que entre els 
entusiastes hi ha una major presència d’estudiants de la branca de Ciències de la Salut i de 
l’alumnat més jove (menys de 21 anys).  Cal recordar que els universitaris de l’àrea sanitària 
són, en comparació amb la resta, els que mostren un component vocacional més intens (trien la 
carrera en funció de la professió que volen exercir). 
  
Però una de les dades que crida més l’atenció és que els alumnes entusiastes són els que 
menys hores de treball remunerat realitzen a la setmana i els que proporcionalment més 
beques reben, segons es desprèn de l’Enquesta. Aquesta circumstància motiva a reflexionar 
sobre la importància de la solvència econòmica per a la satisfacció dels estudiants en la seva 
etapa universitària.  
 
Tot i que no es poden fer afirmacions concloents únicament amb els resultats de l’Enquesta, 
perquè caldrien molt més elements d’anàlisi, és oportú recordar que són varis els estudis que 
indiquen que els estudiants que treballen més hores tenen menys probabilitat de graduar-se i són 
més irregulars en el seu rendiment.  
 
Ara bé, en contraposició a aquestes teories, hi ha autors que sostenen que no sempre el fet de 
treballar obeeix a una necessitat d’índole econòmica.  Per exemple, en un article publicat al 
2010, Bennet18 explica que en una investigació portada a terme a una universitat de Londres es 
va observar que hi havia estudiants que s’ocupaven a temps parcial no tant per motius 
econòmics, sinó per mantenir el seu estil de vida, i tenir experiències més enllà de l’àmbit 
acadèmic.  
 
Un altra dada a destacar sobre els estudiants entusiastes, és que són els alumnes que millor 
rendiment acadèmic presenten, en termes de percentatge de crèdits aprovats per any 
acadèmic. Aquesta característica els diferencia de la resta d’estudiants.   
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Però, quina és la direcció causal?  Primer la satisfacció i després el rendiment, o primer el 
rendiment i després la satisfacció?. Si fos aquest darrer cas, hom podria pensar que no s’haurien 
d’observar tantes diferències per àrees de coneixement, perquè, per exemple, dins la carrera de 
Ciències Socials o Ciències pures també hi ha un percentatge important d’alumnes amb un bon 
rendiment acadèmic i que podrien estar molt contents amb la seva formació.  
 
En qualsevol cas, el que sí que s’ha pogut constatar és l’existència d’una alta correlació entre la 
satisfacció amb els estudis i la utilitat que d’ells se’n percep. A més utilitat percebuda més 
satisfacció i a l’inversa. Són dos factors que van de la mà.  
 
En segon terme, sobre els estudiants que no mostren ni excessiva satisfacció ni insatisfacció, 
s’ha de dir que en representar a la gran majoria d’estudiants no reuneixen característiques 
distintives del conjunt de l’alumnat. Tot i que s’ha pogut apreciar per exemple, que hi ha una 
proporció més alta d’estudiants que han triat els estudis pensant amb les seves sortides 
professionals (s’observa un component vocacional més baix dins aquest segment).  
 
Per últim, s’ha de parlar del perfil dels estudiants molt decebuts. El segment que pot preocupar 
més a la institució acadèmica.  
 
Dins el grup dels molts decebuts hi ha una major presència de l’alumnat més gran (que 
supera els 30 anys). Franges d’edat en que, tradicionalment, ja s’està fora del sistema educatiu 
formal. Sobre aquest aspecte s’ha de comentar que dins dels models de la integració que 
estudien l’abandonament del estudis universitaris, autors com Bean, han observat que els 
estudiants no tradicionals són més proclius a realitzar càlculs cost-benefici a l’hora de valorar la 
seva persistència formativa. De manera que davant circumstàncies adverses tenen més 
probabilitat de no persistir.  
 
D’altra banda, els resultats de l’Enquesta han visualitzat com, a mesura que s’incrementa l’any 
formatiu de l’estudiant, hi ha un major  nombre d’alumnes decebuts amb la seva formació. Ara 
bé, sobre aquesta qüestió, es pot haver produït un biaix molt important. Primer, l’Enquesta té 
una escassa representació de l’alumnat de primer any. I segon, quina motivació ha de tenir un 
alumne que pensa abandonar els seus estudis a contestar una enquesta electrònica sobre la seva 
experiència universitària? (el treball de camp es va realitzar a la primavera, per tant, a punt de 
finalitzar el curs). Probablement hi ha un segment d’estudiants insatisfets que no està 






D’altra banda, també s’ha vist que dins el grups dels molt decebuts hi ha una presència més 
notòria d’estudiants de la branca humanística. A banda d’altres condicionants, és oportú 
tenir present que la crisi econòmica ha afectat de manera més intensa els llocs de treball 
vinculats a aquesta branca, i això pot estar influint de manera important en la valoració dels 
estudiants.  
 
Una altra dada que mereix atenció, és que hi ha més decebuts entre els estudiants que tenien poc 
coneixement previ de la carrera cursada. Els alumnes menys informats són per tant els que 
després estan més insatisfets. Aquesta dada reafirma la importància d’una bona orientació i 
informació dels estudiants en el moment d’accés a la universitat.  
 
Respecte a la seva relació amb els estudis, s’observa que la decepció dels estudis es manifesta 
en aspectes com la regularitat en l’assistència a classe o les hores d’estudi. Però no es té clar 
quin efecte té sobre el rendiment acadèmic.  
 
Com es comentava abans, els estudiants entusiastes són els que millor rendiment acadèmic 
presenten. Però, paradoxalment, els estudiants molt decebuts no mostren un pitjor rendiment 
que els estudiants ambivalents, en termes de crèdits aprovats per curs. El que sí es posa de 
manifest és que l’alumnat més desencantat és el que més hores de treball remunerat 
realitza a la setmana i els que més dificultats té per compaginar estudis i treball.  
 
Tots aquests elements són molt interessants, i permeten treure vàries conclusions. Però una de 
les conclusions més importants d’aquest treball es que encara té molt de terreny per explorar i 
aprofundir en alguns elements que s’han començat a intuir, però que cal contrastar-ho amb més 
dades i anàlisis. 
 
Propostes de continuïtat  
Primer, fóra interessant contrastar les dades que s’han obtingut de la UB amb el conjunt de la 
mostra estatal de l’ECoViPEU. En el present treball , en la mesura que s’ha pogut, s’ha intentat 
establir comparatives, però no s’ha pogut realitzar d’una forma exhaustiva.  
 
En segon terme, seria molt interessant  poder relacionar aquestes dades amb informació 
pròpia de la UB. Per exemple, poder projectar les característiques que s’ha observat de 
l’alumnat més entusiasta o decebut, amb dades administratives, per verificar si presenten o no 






Així mateix, cal demanar que l’esforç del disseny i execució d’una investigació tant complexa 
com l’ECoViPEU no s’aturi aquí. Tan de bo es pugi donar continuïtat a l’Enquesta 
ECoViPEU amb la realització de noves onades. D’aquesta manera es podrien tenir dades 
longitudinals per mesurar l’evolució viscuda, i estar al nivell d’altres països de la OCDE. No és 
necessari que sigui una operació estadística de caràcter anual, però bé es podria realitzar cada 
quatre o cinc anys. Si es realitza cada cinc anys es donaria la circumstància que, una de cada 
dues vegades, els resultats coincidirien amb els del Cens de Població i Habitatges.  
 
D’altra banda, si es realitza una nova onada de l’ECoViPEU, seria recomanable revisar i 
reformular algunes preguntes del qüestionari que no han funcionat prou bé en aquesta 
edició. És el cas de les qüestions referents a l’autosuficiència econòmica, o les que s’han fet 
servir per valorar el rendiment acadèmic dels estudiants, com ja s’ha comentat a la primera part 
de l’informe.  
  
D’altra banda, seria òptim reduir la llarga bateria de preguntes referents a l’aprenentatge i 
pràctiques acadèmiques, perquè provoquen un efecte “cansament” molt important, i es redueix 
la qualitat de les respostes. La mitjana de no resposta d’aquestes preguntes ha estat gairebé del 
25%. Molt més elevada que la resta de preguntes del qüestionari. 
 
La reducció d’aquesta part del qüestionari podria donar lloc a introduir noves variables que 
donessin més elements d’anàlisi pels investigadors.  
 
Per exemple, afegint qüestions que permetessin mesurar l’ambient familiar dels estudiants, no 
tant des d’un punt de vista dels recursos materials, sinó des del punt de vista dels valors, 
motivacions i expectatives. 
 
Una altra de les dimensions que seria interessant recollir són els aspectes relacionats amb la 
personalitat de l’estudiant. Autors com Holland (1996)  o Seligman (1990) sostenen que en 
funció de les característiques de la personalitat, l’estudiant s’integrarà millor o pitjor a la 
universitat. Aquesta teoria sosté que l’alumnat més optimista mostra una actitud més positiva 
envers les seves capacitats i aprofita millor els recursos que posen al seu abast, influint en l’èxit 
acadèmic. 
 
Finalment, si s’aconseguissin més recursos, i més implicació per part de les universitats 
participants, es podria plantejar la proposta d’ampliar la base mostral, de manera que es 
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BLOQUE 1: SITUACIÓN ACTUAL      
1) ESTUDIOS ACTUALES        
 
1. ¿En qué Universidad estás estudiando?      
2. ¿Qué titulación estás estudiando este curso?     
Si estás estudiando más de una titulación al mismo tiempo, por favor, rellena el 
cuestionario para la que sea prioritaria para ti en cuanto a dedicación en este 
curso (es decir, sólo una de las titulaciones) y responde en relación a esa titulación 
a lo largo de todo el cuestionario. 
 
Nombre de la titulación………..  
      
3. Y dicha titulación es …        
 
- Diplomatura, Ingeniería o Arquitectura técnica     
- Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura      
- Doble licenciatura         
- Doble grado           
- Grado          
- Master oficial         
- Doctorado          
- Postgrado y/o master propio de la universidad     







4. Si estás estudiando un grado, un primer o un segundo ciclo, al entrar en la 
universidad ¿en qué opción elegiste estos estudios?      
Sólo contestan los que han marcado una de las 5 primeras respuestas en 1.3 
- Primera opción          
- Segunda opción         
- Tercera opción          
- Otras: a partir de la cuarta opción       
 
5.  Desde que comenzaste en la titulación actual, ¿éste es tu...?  
- Primer año          
  
- Segundo año         
   
- Tercer año          
   
- Cuarto año          
   
- Quinto año          
   
- Más del quinto año         
  
6.  Al comenzar este curso, en septiembre ¿cuántos créditos de tu titulación tenías 
aprobados?  
(máximo: 400, posibilidad de decimal) 
7.  ¿Y en cuántos créditos te matriculaste para este curso?  
(posibilidad de decimal)  
 
2) ACCESO A LA UNIVERSIDAD     
8. ¿Mediante qué vía accediste a la universidad?      
- Pruebas de Acceso Universitario (PAU) Científico-técnica     
- Pruebas de Acceso Universitario (PAU) Humanidades y Ciencias Sociales   
- Pruebas de Acceso Universitario (PAU) Ciencias de la Naturaleza y Salud   
- Pruebas de Acceso Universitario (PAU) Artes       
- Título de Técnico Superior (ciclos formativos de grado superior)    
- Acceso a la universidad para mayores de 25 años       
- Acceso a la universidad para mayores de 40 y 45 años      
- Desde otras carreras universitarias         
-      Otras vías           
 
9.  Por favor, indícanos tu nota media de acceso a la universidad       
(la nota incluye dos decimales)         
 
min: 5- max: 10 (hasta 2009) max: 14 (2010)   
 
 
10. ¿En qué año la obtuviste?         






              
      
              
11. ¿Dónde vivías cuando acabaste la Enseñanza Secundaria?    
Nombre del municipio ……………………………………………………  
 
12. Señala en cuál de las siguientes franjas se encuentra aproximadamente el 
tamaño de ese municipio          
  
Menos de 2.000 habitantes        
De 2.000 a 10.000 habitantes        
De 10.001 a 50.000 habitantes        
De 50.001 a 100.000 habitantes        
De 100.001 a 500.000 habitantes       
Más de de 500.000 habitantes        
3) EXPECTATIVAS RESPECTO A LA UNIVERSIDAD   
 
13.  En el momento de elegir la carrera, ¿tenías alguna idea sobre las asignaturas 
que configuran el plan de estudios de la misma? (una sola respuesta)    
- No, no sabía lo que me iba a encontrar      1 
- Sí, tenía una ligera idea        2 
- Sí, tenía una idea más o menos precisa      3 
- Sí, conocía perfectamente la carrera       4 
 
14.  En el siguiente listado de motivos, ¿cuál ha determinado tu elección de carrera 
en primer lugar?¿y en segundo lugar?        
Elige y clasifica por orden de importancia las dos principales 
           
 Primer lugar Segundo lugar 
Porque se corresponde con mis aptitudes 1 1 
Porque se corresponde con la profesión que quisiera 
ejercer 2 2 
Para cumplir un sueño (era la que más me gustaba) 3 3 
Por tradición familiar 4 4 
Porque me conduce a una profesión de prestigio 5 5 
Por eliminación  6 6 
Porque tiene numerosas salidas profesionales 7 7 
Porque proporciona una formación amplia y polivalente 8 8 
Porque era una carrera corta y adecuada a mis 
posibilidades  9 9 
Porque conduce a trabajos bien pagados 10 10 






BLOQUE II: PRÁCTICAS DE ESTUDIO     
4) PRÁCTICAS DE ESTUDIO Y AGENDA SEMANAL         
 
15. En el transcurso de una semana normal, ¿cuántas horas dedicas de media a la 
asistencia a clases, a las tareas de estudio y al trabajo remunerado (en el caso de 
tenerlo)? (por favor, si es “ninguna” marca 0)      
   
  Entre semana Fin de semana 
 Asistencia a clase 1 2 
 Tareas de estudio 1 2 
 Trabajo remunerado 1 2 
  
16. De la totalidad de las clases a las que tenías que asistir durante este curso, ¿a 
qué porcentaje aproximado calculas que has asistido? Máximo 100%  
Si no has fallado a ninguna clase pon 100, si no has asistido a ninguna clase pon 0  
 
17.  ¿Por qué faltaste a clase? (respuesta múltiple) Marca los tres motivos principales 
     
  
Con las fotocopias, los apuntes y los manuales tengo suficiente 1 
Me organicé con compañeros para intercambiar apuntes 2 
No tuve ganas de asistir a clase 3 
Me quedé en la cafetería 4 
Estuve preparando algún examen o prueba extrauniversitaria 5 
Estuve estudiando o haciendo un trabajo para otra asignatura 6 
No eran asignaturas importantes 7 
La forma en que el profesor impartía las clases no me gustaba 8 
No me venía bien el horario 9 
Me decepcionó la asignatura, no era lo que me esperaba 10 
Ya había asistido a esa clase, pero no la superé el curso anterior  11 
Los materiales de clase ya estaban en el aula virtual 12 
Estaba trabajando 13 
  
5) RÉGIMEN DE DEDICACIÓN AL ESTUDIO    
18. Durante este curso académico, de las siguientes modalidades de dedicación 
¿cuál encajaría mejor con lo que estás haciendo? (una sola respuesta)    
- Estudio a tiempo completo (sólo te dedicas a estudiar)    1 
- Estudio, pero también realizo algún trabajo intermitente (compaginas el estudio 
con un trabajo ocasional)       2 
- Estudio y además trabajo a tiempo parcial (compaginas el estudio con una 
jornada de trabajo de menos de 35 horas semanales)    3 
- Trabajo a tiempo completo y además estudio (compaginas el estudio con una 










Si no trabajas pasa directamente a las preguntas del apartado 6. Si trabajas y estudias 
al mismo tiempo continúa normalmente el cuestionario. 
 
19. ¿En qué medida las afirmaciones siguientes se corresponden con tu situación 
personal?           
 
En escala de 1 a 5, siendo “1”: totalmente en desacuerdo y “5”: totalmente de acuerdo (una 










  1   2 3 4 5 
 
Tengo dificultades para compaginar ambas 
actividades 
1 2 3 4 5 
 Mi trabajo es enriquecedor en el plano personal 1 2 3 4 2R5 
 Mi trabajo me obliga a organizar mis estudios 1 2 3 4 5 
 Mi trabajo está relacionado con mi área de 
estudios 
1 2 3 4 5 
 Mi trabajo me deja poco tiempo para el ocio 1 2 3 4 5 
 Mi trabajo es un trampolín para mi vida 
profesional futura 
1 2 3 4 5 
 Mi trabajo me genera a veces problemas de 
salud (estrés, fatiga..) 
1 2 3 4 5 
 Mi trabajo puede ser un impedimento para el 
buen desarrollo de mis estudios 
1 2 3 4 5 
 
Mi trabajo me permite pagar mis estudios 
     
 
 
20.  ¿Qué importancia tienen para ti las siguientes razones para trabajar 
mientras estudias?         
  
En escala de 1 a 5, siendo “1”: muy poca importancia y “5”: mucha importancia (una 






 1 2 3 4 5 
Tengo necesidad de dinero para llevar una vida 
independiente  
1 2 3 4 5 
Tengo mucha necesidad de dinero para 
financiar mis estudios  
1 2 3 4 5 
Tengo ganas de hacer algo práctico, de tener 
otras experiencias  
1 2 3 4 5 
Quiero ganar dinero para poderme pagar cosas 
mías (ocio, viajes...)  
1 2 3 4 5 
De esta manera, me preparo para la futura 
profesión, supone una cualificación 
complementaria  
1 2 3 4 5 
Mejoro mis posibilidades de ser contratado en 
el futuro gracias a que consigo relaciones y 
contactos  





BLOQUE III: VIDA COTIDIANA       
6) ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA   
21. ¿Dónde resides durante el curso académico? (una sola respuesta)    
- Vivo con mis padres        1 
- En una vivienda de mis padres pero donde no viven   2 
- En la vivienda de otro miembro de mi familia    3 
- En una residencia universitaria o colegio mayor    4 
- En una vivienda alquilada con varias personas    5 
- En una vivienda alquilada a solas      6 
- En una vivienda de la que soy propietario     7 
- En una habitación alquilada en la vivienda de otra/s persona/s  8 
 
 
22. En relación con las necesidades derivadas  de tus estudios, ¿cómo valoras tu 
situación residencial?         
   
1   2 3 4  5 
1- Muy insatisfecho   2 3 4 5 -Muy satisfecho 
 
23. ¿En qué medida pagan tus padres tus gastos personales?    
   Nada En parte La totalidad 
 
De transporte público 1 2 3 
 De tu vehículo propio 1 2 3 
 El alquiler de tu domicilio 1 2 3 
 La factura de tu teléfono fijo 1 2 3 
 La factura de tu teléfono móvil 1 2 3 
 Tus gastos de alimentación  1 2 3 
 Tus facturas (luz, agua, etc.) 1 2 3 
 Tu ropa 1 2 3 
 Tus gastos en libros y material 
escolar 
1 2 3 
 Tus vacaciones 1 2 3 
 Tus gastos de matrícula 
universitaria 
1 2 3 
 Tus salidas y gastos de ocio  1 2 3 
 
24. Y ¿en qué medida contribuyen cada una de las siguientes fuentes de ingresos y 
financiación a pagar tus estudios?        
Distribuye proporcionalmente de manera que el total sume 100 
 
Los ingresos de mis padres   % 
Los ingresos de mi pareja  % 
La dotación de una beca  % 
Trabajando durante el curso  % 
Trabajando durante las vacaciones   







 7) ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CULTURAL Y SOCIAL  
 
25.  Durante el actual curso académico, aproximadamente ¿con qué frecuencia 
has realizado las actividades siguientes?        
 




Asistir a actividades artísticas como conciertos, 
obras de teatro, espectáculos, danza etc. 
1 2 3 4 
Participar en foros, chats, blogs y redes en 
Internet 
1 2 3 4 
Leer libros por placer, así como revistas o 
periódicos, no relacionados con los estudios 
1 2 3 4 
Visitar museos, exposiciones, yacimientos, 
planetarios, etc. 
1 2 3 4 
Realizar viajes o excursiones de fines de semana 1 2 3 4 
Hacer ejercicio físico o practicar actividades 
deportivas (dentro o fuera del campus) 
1 2 3 4 
Realizar actividades culturales como aficionado 
(pintar, tocar música, escribir, hacer teatro) 
1 2 3 4 
Ver la televisión y escuchar la radio 1 2 3 4 
 
26.  A continuación te presentamos un listado de diversos tipos de entidades y 
ONG. Señala si perteneces o has pertenecido a alguna de ellas.   
  
 Pertenezco He pertenecido Ni pertenezco 
ni he 
pertenecido 
Asociaciones culturales   1 2 3 
Organizaciones juveniles 1 2 3 
Partidos políticos 1 2 3 
Organizaciones y Sindicatos 
de estudiantes 
1 2 3 
Sindicatos profesionales 1 2 3 
Asociaciones o clubes 
deportivos 
1 2 3 
Asociaciones o grupos 
religiosos 
1 2 3 
Asociaciones de vecinos 1 2 3 
ONG y asociaciones de 
voluntariado 









BLOQUE 4: VALORACIÓN Y EXPECTATIVAS DE FUTURO  
8) VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA    
 
27. Indica el grado en que las siguientes actividades y/o tareas te han ayudado a 
desarrollar competencias útiles para tu aprendizaje (o ejercicio profesional)         
En escala de 1 a 5, siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil. Marca 0 si no has realizado 








útil No realizada 
 
5 4        3        2 1 0 
He comentado con el profesorado los resultados personales de mi 
evaluación  
He conversado sobre aspectos relacionados con los contenidos de la 
materia   
He trabajado en equipo con los compañeros  
He compartido información y materiales mediante la redes sociales, blogs, 
etc. (LinkedIn, Facebook, Twitter, …)  
5 4        3        2 1 0 
 
5 4        3        2 1 0 
He participado en las clases magistrales   
He leído textos académicos o técnicos  
He preparado y realizado exposiciones orales  
He efectuado presentaciones con soporte audiovisual, multimedia  
He resuelto ejercicios  
He realizado prácticas  
He elaborado informes y resuelto casos reales 
He utilizado programas multimedia  
Hemos visto películas, programas o producciones audiovisuales  
Hemos elaborado y publicado contenidos en la web (blogs, slideshare, 
Youtube, Flickr…)  
Hemos construido, diseñado o desarrollado algún objeto o producto   
He utilizado el campus virtual como apoyo fundamental para mi 
aprendizaje 12 
He realizado alguna estancia de estudios a nivel internacional 13 
He mejorado mis habilidades comunicativas en inglés 14 
He asistido a actividades externas (conferencias, exposiciones, congresos) 
15 
 
5 4        3        2 1 0 
Para la evaluación de las asignaturas…   5 4        3        2 1 0 
He realizado un examen  
He tenido una evaluación continua 
He realizado un trabajo individual  
He realizado un trabajo en grupo  
He preparado una exposición oral  
He preparado una presentación con soporte audiovisual, multimedia  
He participado en debates y foros  
He realizado una actividad de autoevaluación  
He elaborado un portafolio  
5 4        3        2 1 0 






28 ¿Hasta qué punto crees que la Universidad donde estudias enfatiza 
suficientemente las siguientes actividades?      
    
 
29. ¿En qué medida la experiencia de estos años en tu universidad ha contribuido 




30. ¿Cuál es el sentimiento predominante que ahora tienes en relación con tu 
experiencia universitaria?        
  muy decepcionado/a    1 
- un poco decepcionado/a   2 
- contento/a sin más    3 
- entusiasmo      4    
         
 Nada Poco Bastante Mucho 
La importancia de dedicar un tiempo considerable a 
estudiar, preparar y realizar trabajos académicos 1 2 3 4 
Proporcionar el apoyo que necesitan los estudiantes 
para obtener éxito académico 1 2 3 4 
Fomentar el contacto entre estudiantes de distintas 
procedencias económicas, sociales y étnicas 1 2 3 4 
Ayudar a los estudiantes a enfrentarse a las 
responsabilidades no académicas 1 2 3 4 
Proporcionar el apoyo que necesitan los estudiantes 
para crecer personal y socialmente 1 2 3 4 
Asistir a los eventos y actividades que organiza 
(conferencias, presentaciones, actos culturales, 
eventos deportivos...) 
1 2 3 4 
Utilizar los medios informáticos para tareas 
académicas 1 2 3 4 
 Nada Poco Bastante Mucho 
Adquirir una educación amplia 1 2 3 4 
Adquirir conocimientos y destrezas relacionados 
con el trabajo 1 2 3 4 
Escribir clara y efectivamente 1 2 3 4 
Hablar clara y efectivamente 1 2 3 4 
Pensar de modo crítico  1 2 3 4 
Analizar problemas 1 2 3 4 
Utilizar tecnologías de la información y la 
comunicación 1 2 3 4 
Trabajar de manera eficaz con otros 1 2 3 4 
Aprender por cuenta propia 1 2 3 4 
Entender a personas de otras culturas 1 2 3 4 
Resolver problemas complejos del mundo real 1 2 3 4 
Desarrollar un código personal de valores y ética 1 2 3 4 





31. Si fueras a comenzar de nuevo tus estudios universitarios ¿elegirías la misma 
universidad?          
-  Seguro que no       1 
-  Probablemente no       2 
-  Probablemente sí       3 
-  Seguro que sí       4 
9) EXPECTATIVAS FUTURAS       
32.  ¿Piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo 
relacionado con tus estudios o conseguir uno mejor al que ya tienes? 
   
1    2 3 4 5 
1- Muy difícilmente 2 3 4 5 -Muy fácilmente 
  
33.  ¿Para qué piensas que te serán útiles los estudios que estás cursando 
actualmente? 
En escala de 1 a 5, siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil  (una respuesta por línea) 
 Nada útil  Muy útil 
 1       2           3 4 5 
Poder tener un trabajo interesante en 
el futuro 1       2                               3 4 5 
Asegurarme unos buenos ingresos 1       2                               3 4 5 
Alcanzar una posición social alta 1       2         3 4 5 
Cultivarme y enriquecer mis 
conocimientos 1       2                               3 4 5 
Poder contribuir a la mejora de la 
sociedad  1       2                               3 4 5 
BLOQUE 5: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  
A.  Sexo:     
- Varón    1 
- Mujer     2 
 
B.  Año de nacimiento:    19|__|__| 
 
C. Lugar de residencia familiar      
 
- España 1   
- Otros países  2   
(Especificar el país………………………………………...)  
 (Si es España especificar Comunidad Autónoma)  
 
1 Andalucía   2 Aragón  3 Asturias  
4 Baleares   5 Canarias  6 Cantabria 
7 Castilla La Mancha  8 Castilla León 9 Cataluña 
10 Comunidad Valenciana 11 Extremadura 12 Galicia  
13 Madrid   14 Murcia  15 Navarra 
16 País Vasco   17 Rioja  18 Ceuta 






D.  Nacionalidad:      
- Española      1    
- Europea (fuera de España)    2    
- Otra (especificar…………………………………) 3  
 
E.  Situación familiar      
- Soltero/a     1    
  
- Casado/a     2  
- En pareja, sin estar casado/a   3   
- Divorciado/a      4  
- Viudo/a     5   
 
F.1   ¿Tienes niños/as?      
- Sí     (pasar a F.2) 1 
- No      (pasar a G) 2 
 
F.2. ¿Cuántos niños/as tienes?     
 1 2  3 
1 niño 2 niños más de 2 niños 
 
F.3. ¿Qué edad tiene tu niño/a más pequeño?  
…………………………años de edad  
 
G.   ¿Cuál es el nivel de estudios más elevado alcanzado por tu padre y tu madre?  
Por favor, señala sólo una posibilidad para tu padre y una para tu madre  
 
 Padre Madre 
Hasta primer ciclo de la educación secundaria (ESO) 1 1 
Segunda etapa de la educación secundaria (bachillerato y 
ciclos formativos de grado medio) 2 2 
Ciclos formativos de grado superior 3 3 
Primer ciclo de educación universitaria 4 4 
Segundo ciclo de educación universitaria 5 5 
No lo sé 6 6 
 
H.  ¿Qué hace tu padre/ madre en la actualidad?  
Por favor, señala sólo una posibilidad para tu padre y una para tu madre 
 
 Padre Madre 
Trabaja a tiempo completo 1 1 
Trabaja a tiempo parcial 2 2 
No trabaja, pero está buscando un trabajo 3 3 
Otros (por ejemplo, tareas del hogar, jubilado, etc)  4 4 







          
I. ¿Cuál es la ocupación actual o la última ocupación de tu padre y de tu madre?  
Por favor, señala sólo una posibilidad para tu padre y una para tu madre  
 
 Padre Madre 
Dirección de empresas y administraciones públicas  1 1 
Profesional (profesor, abogado, médico, etc.)  2 2 
Técnico y profesional de apoyo 3 3 
Empleado de oficina 4 4 
Trabajador de servicios (restauración, personales y 
protección)/ personal comercial 5 5 
Trabajador cualificado en actividad agrícola y pesca 6 6 
Artesano y trabajador cualificado de la industria 7 7 
Operador de instalaciones y maquinaria y montadores 8 8 
Trabajador no cualificado / asistente doméstico y 
relacionado 9 9 
Fuerzas armadas 10 10 
No ha trabajado nunca fuera de casa 11 11 
No lo sé 12 12 
 
J.  ¿Cuáles son, a tu parecer, los ingresos mensuales aproximados de tus padres?  
  
 Padre Madre 
No cobra nada 1 1 
Menos de 450€ 2 2 
Entre 451 y 750€ 3 3 
Entre 751 y 1.200€ 4 4 
Entre 1.201 y 1.500€ 5 5 
Entre 1.501 y 2.300€ 6 6 
Entre 2.301 y 3.000€ 7 7 
Entre 3.001 y 3.800€ 8 8 
Entre 3.801 y 4.500€ 9 9 
Más de 4.500€ 10 10 
No lo sé 11 11 
 
 
